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 قاؿ هللا تعاىل ُب كتابو الكرًن:
كٍَّل عىلىى اَّللًَّ كىمىٍن يػىتػىوى  ۚ  كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى َيىٍتىًسبي  (ِ)كىمىٍن يػىتًَّق اَّللَّى َيىٍعىٍل لىوي ٥تىٍرىجنا 
ًلغي أىٍمرًًه  ۚ  فػىهيوى حىٍسبيوي  (ّ)قىٍد جىعىلى اَّللَّي ًلكيلًٌ شىٍيءو قىٍدرنا  ۚ  ًإفَّ اَّللَّى َبى  
 )صدؽ هللا العظيم(
(ّ-ِ)سورة الطالؽ:   
 
“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar (2) dan memberinya Rizki dari arah yang tidak dia duga. Dan 
barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Dia mencukupinya. 
Sesungguhnya Allah akan mencapai urusanNya, sesungguhnya Allah telah 



















 إىل: ٥تصوصا البحث اٞتامعي ىذ مأىد
 نفسي اليت قد قويت ككانت ُب ىذ ا١تقاـ
  كا١تكرـٌ ريهادم احملبوب أيب
 إٝتاكاٌب كا١تكٌرمة أمي احملبوبة
 احملبوبة كارٝتا ليليأخيت الكبَتة 
 احملبوب عزيزكؿ فخرم شافوتراأخي الصغَت 




















اٟتمد هلل رب العا١تُت، كبو نستعُت كعلى أمور الدنيا كالدين. أشهد أف ال إلو 
إال هللا، كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحما عبده كرسولو. كالصالة كالسالـ على أشرؼ 
األنبياء كا١ترسلُت، سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو أٚتعُت، كمن تبعهم إبحسن إىل يـو 
 .الدين
أفكساسّي يف كتاب ادلقّدمة ابو ىذا البحث اٞتامعي ٖتت العنواف "قد ٘تت كت
احلضرمّية لعبدهللا بن عبد الّرمحن ابفضل احلضرمّي بنظريّة حمّمد علّي احللّي: دراسة 
 بعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجاان ىو ". فلذلك ىذا البحثحتليلية صرفّية
(S-1)    ية ّتامعة موالان مالك إبراىيم علـو اإلنسانكلية اللقسم اللغة العربية كأدهبا ُب
 .االنجٔتإلسالمية اٟتكومية ا
 :صوصا إىل٥تالباحثة كلمة الشكر لكل شخص  تفتقدم
األستاذ الدكتور عبد اٟتارس ا١تاجستَت، مدير جامعة موالان مالك  ةفضيل -ُ
 .إبراىيم الإلسالمية اٟتكومية ماالنج
 .دة كلية اإلنسانيةالدكتورة شافية ا١تاجستَت، عمي ةفضيل -ِ
 .الدكتور حليمي ا١تاجستَت، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا ةفضيل -ّ
 .ُب كتابة ىذا البحث ةا١تاجستَت، مشرفدين نور خا٘تة  ستاذةاأل ةفضيل -ْ
 .الدكتورة معصمة ا١تاجستَت، مشرفة ُب األمور األكادمييكية ةفضيل -ٓ
إبراىيم اإلسالمٌية اٟتكومٌية ٚتيع األساتيذ كاألستاذات ّتامعة موالان مالك  -ٔ
 ٔتاالنج خاصة َب كٌلٌية علـو اإلنسانٌية لقسم اللغة العريٌة كأدهبا.
 .ُب قسم اللغة العربية كأدهباأصدقائي ٚتيع  -ٕ
أقوؿ ٢تم شكرا جزيال على مساعدهتم ٚتيعا. كأخَتا، عسى أف يكوف ىذا البحث 































أفكساسّي يف كتاب ادلقّدمة احلضرمّية لعبدهللا بن عبد الّرمحن ابفضل . َُِِفضيلة، إىل. 
. البحث اٞتامعي، قسم اللغة احلضرمّي بنظريّة حمّمد علّي احللّي: دراسة حتليلية صرفّية
ـو اإلنسانٌية، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمٌية اٟتكومٌية العربٌية كأدهبا، كٌلٌية العل
 ٔتاالنج.
 دين نور خا٘تة، ا١تاجستَت. :   مشرفة
  : أفكساسٌي، أقساـ، عملٌية، كلمة. ادلفتاحّيةالكلمات 
أفكساسٌي لو ارتباط بكلمة. تغٌَت ا١تعٌت َب الكلمة أحدىا مسٌبب ْتضور أفكساسٌي 
استخداـ أفكساسٌي كنحن ١تستخدمُت اللغة. حضور أفكساسٌي  كثَت  كاففيها. َب ىذ اٟتاؿ  
يستطيع أف يعطى ا١تعاىن كالكلمات اٞتديدة َب اللغة منها اللغة العربٌية. كعند دمحم على اٟتٌلى، 
ٔتقصود إلظهار زائدة قبل اٞتذر أك بعده أك داخلو إلشتقاؽ كلمة جديدة أفكساسٌي ىو إضافة 
)الوسط(، إنفيكس )السابق(،  فرفيكسذا فكاف أفكساسٌي أربعة أقساـ يعٌت اٞتديدة. هب الكلمات
 )السابق كالالحق(. كونفيكس)الالحق(، ك سوفيكس
( ما أقساـ أفكساسٌي ُب كتاب ا١تقٌدمة َُب ىذ البحث يعٌت: )سؤالُت الباحثة سبكٍت 
ة أفكساسٌي ُب كتاب ( كيف عمليٌ ِاٟتضرمٌية لعبد هللا بن عبد الٌرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي ؟: )
 ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبد هللا بن عبد الٌرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي ؟.
إستخدمت الباحثة منهجٌيالبحث الكيفٌي كالوصفٌي. كمصادر البياانت ا١تستخدمة ىي 
مصادر البياانت الرئيسٌية كالثانويٌة. كطريقة ٚتع البياانت ا١تستخدمة ىي طريقة القراءة كالكتابة. 
 ٖتليل البياانت ا١تستخدمة ىي تقليل البياانت كتقدًن البياانت كٗتليص ا٠تالصة. كطريقة
( أقساـ أقساـ أفكساسٌي ُب كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية ُكأٌما النتائج َب ىذ البحث يعٌت: )
 إنفيكسكلمات كلقسم   ُّٕأم الٌسابق  فرفيكسلقسم  لعبد هللا بن عبد الٌرٛتن َبفضل اٟتضرميٌ 
أم الٌسابق  كونفيكسكلمات كلقسم   ُِأم الاٌلحق  سوفيكسكلمات كلقسم   َِأم الوسط 
عملٌية أفكساسٌي لكلمات الاٌلٌب ( ِ): كلمة  َِٓكلمات. فجملة الكلمات كٌلها  ٓ كاٌلالحق 
 فرفيكسفيها أفكساسٌي َب كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبد هللا بن عبد الرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي لقسم 




ىي كانت عملٌية أفكساسيها بزايدة  االٝتيٌ  أم الوسط إنفيكسكلقسم الكلمة أصل ُب أٌكؿ  كت
ىي كانت  الفعلٌي كاالٝتيٌ  أم الاٌلحق سوفيكسٚتيعها كلقسم الكلمة  أصل ُب كسط االلف
 أم الٌسابق كاٌلالحق  كونفيكسكلقسم  ُب أخر الكلمة ايء النسبة كتٍ ا بزايدة عملٌية أفكساسيها إمٌ 
ا٢تمزة كالتاء )َب األكٌؿ( كٍت )َب األخر(، ا١تيم )َب ىي كانت عملٌية أفكساسيها إٌما بزايدة االٝتٌي 
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Affixation has a relationship to a sentence. One of the changes in meaning in a sentence 
is caused by the affixation contained therein. In this case the use of affixation is often used, 
including us as language users. The presence of this affixation is able to provide meaning and 
newو language vocabulary in a language, including Arabic. According to Ali Al-Khully, affixation 
is the addition of additional letters that are placed at the beginning, end, middle or at the 
beginning and end of a sentence which aims to bring up a new sentence. Thus affixation has 4 
types, namely: prefix (initial), infix (middle), suffix (end) and confix (beginning and end). 
In this study the researchers formulated 2 problems, namely: (1) What types of 
affixations are contained in the book Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyah by Abdullah bin Abdur 
Rahman Bafadhal Al-Hadhrami ?; (2) How is the affixation process contained in the book Al-
Muqaddimah Al-Hadhramiyah by Abdullah bin Abdur Rahman Bafadhal Al-Hadhrami? 
In this study, researchers used descriptive qualitative methods. The data sources used 
are primary and secondary. Data collection techniques used reading techniques and note-taking 
techniques. And data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. 
The results of the research in this study are: (1) The types of affixations contained in the 
book Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyah by Abdullah bin Abdur Rahman Bafadhal Al-Hadhrami, 
there are 4 types, namely prefix (initial) there are 173 sentences, infix (middle) there are 20 
sentences , the suffix (end) has 12 sentences and the confix (beginning and end) has 5 sentences. 
and the total is 205 sentences; (2) The process of affixing sentences containing the affixation 
contained in the book Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyah by Abdullah bin Abdur Rahman Bafadhal 
Al-Hadhrami, for the type of prefix (initial) verb an noun the affixation process uses the addition 
ya'/ م, mim / ـ, ta' / ت, hamzah / أ, hamzah and ta '/ أ كت, hamzah and sin / أ كس, and ta' / ت 
placed at the beginning of the word base. Mean while, for the type of infix (middle) noun the 
affixation process uses the addition of alif / االلف placed at the middle of the base word all of 
them. Then for the type of suffix (end) verb and noun the affixation process uses ya 'nisbat /  ايء
 placed at the end base word. And for the type of confix تٍ  / and ta' ta'nits sakinah النسبة
(beginning and end) noun the affixation process uses additional hamzah and ta '/ أ كت (initial) 
and ta' ta'nits sakinah /  ٍت (end), mim / ـ (initial) and wawu / ك (end before lam fiil), mim / ـ 
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Afiksasi mempunyai keterkaitan terhadap suatu kalimat. Berubahnya makna dalam 
suatu kalimat salah satunya disebabkan oleh adanya afiksasi yang termuat didalamnya. Dalam hal 
ini penggunaan afiksasi sering digunakan termasuk kita sebagai pengguna bahasa. Kehadiran 
afiksasi ini mampu memberikan makna dan kosa kata bahasa baru dalam sebuah bahasa termasuk 
bahasa Arab. Menurut Ali Al-Khully, afiksasi merupakan penambahan huruf tambahan yang 
diletakkan di awal, akhir, tengah atau di awal dan akhir kalimat yang bertujuan untuk 
memunculkan kalimat baru. Dengan demikian afiksasi mempunyai 4 jenis yakni: prefiks (awal), 
infiks (tengah), sufiks (akhir) dan konfiks (awal dan akhir). 
Dalam penelitian ini peneliti merumuskan 2 masalah yakni: (1) Apa jenis-jenis afiksasi 
yang terdapat dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyah karya Abdullah bin Abdur Rahman 
Bafadhal Al-Hadhrami?; (2) Bagaimana proses afiksasi yang terdapat dalam kitab Al-
Muqaddimah Al-Hadhramiyah karya Abdullah bin Abdur Rahman Bafadhal Al-Hadhrami.? 
Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data 
yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca 
dan teknik catat. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan. 
Hasil penelitian pada penelitian ini adalah: (1) Jenis afiksasi yang terdapat dalam kitab 
Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyah karya Abdullah bin Abdur Rahman Bafadhal Al-Hadhrami 
terdapat 4 jenis yakni prefiks (awal) terdapat 173 kalimat, infiks (tengah) terdapat 20 kalimat, 
sufiks (akhir) terdapat 12 kalimat dan konfiks (awal dan akhir) terdapat 5 kalimat. dan jumlah 
keseluruhan dalah 205 kalimat; (2) Proses afiksasi kalimat yang mengandung afiksasi yang 
terdapat dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyah karya Abdullah bin Abdur Rahman 
Bafadhal Al-Hadhrami, untuk jenis prefiks (awal) verba dan nomina proses afiksasinya 
menggunakan tambahan ya’/م, mim/ ـ, ta’/ ت, hamzah/ أ, hamzah dan ta’/ أ كت, hamzah dan 
sin/ أ كس, dan ta’/ ت  yang diletakkan di awal dasar kata. Sedangan untuk jenis infiks (tengah) 
nomina proses afiksasinya menggunakan tambahan alif/ االلف semuanya yang diletakkan di 
tengah dasar kata. Kemudian untuk jenis sufiks (akhir) verba dan nomina proses afiksasinya 
menggunakan ya’ nisbat/ ايء النسبة  dan ta’ ta’nits sakinah/  ٍت  yang diletakkan di akhir dasar 
kata. Dan untuk jenis konfiks (awal dan akhir) nomina proses afiksasinya menggunakan tambahan 
hamzah dan ta’/ أ كت (awal) dan ta’ ta’nits sakinah/  ٍت (akhir), mim/ ـ (awal) dan wawu/ ك 
(akhir sebelum lam fiil), mim/ ـ (awal) dan ta’ marbutah/ ة (akhir). 
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 ُّ ............................................. . فرفيكس/ سابقُ ؿجدك 
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 خلفّية البحث . أ
عن دراسة اللغة العربٌية فال منكن أف نًتؾ علم الصرؼ أك علم  ْتثنا اإذ
التصريىف. كما نرل أٌف علم الصرؼ لغة ىو التغيَت. كمن انحية الصطالح ىو 
أصل الواحد إىل أمثلة ٥تتلفة ١تعاف مقصودة )علمي ك٤تفوظ سليماف، ٖتويل من 
(. من تعريف علم الصرؼ لقد عرفنا أٌف علم الصرؼ لن يٌتصل ِ، ص. ََِِ
بتغيَت َب الكلمة. َب علم الصرؼ ْتث عن حركؼ الزايدة ال غريب عندان. 
لك. ٍبٌ لذلك إذ ندرس عن لغة العربٌية فال بٌد علينا أف ندرس علم الصرؼ كذ
لقواعد اللغة علماف يعٍت علم الصرؼ كالنحو. كمها ٥تتلفاف َب البحث لكنهما 
 (.ّّ، ص. َُِٕمًتابطاف كال انفصاؿ بعضو بعضا )أٌكؿ الٌدين، 
تغٌَتت ا١تعاين اٞتديدة َب اللغة أحدىا بسبب حضور أفكساسٌي َب 
أف ٖتضر الكلمة. لذا أفكساسٌي َب اللغة كانت شيئا مهٌمة إذ ىي تستطيع 
االفعاؿ. ككوف  ا١تفردات اٞتديدة. كتستعمل أفكساسٌي كانت َب االٝتاء أك
 .أفكساسٌي دكرا كبَتا َب ٚتيع اللغات ليس فقط ٥تصوصا َب نفس اللغة
أفكساسٌي ىي عملٌية التصريف اليت كانت حركؼ الٌزايدة َب الكلمة 
ٌمة َب اللغة. (. أفكساسٌي ىي عملٌية اليت كانت عاَُ)عارفُت كجنٌية، ص. 
، ََِٕككانت عملٌية أفكساسٌي كاقعا إذ ىناؾ مورفيم مرتبط تيزادي فيها )فاريرا، 
(.  أفكساسٌي ىي زايدة أك شكل مقٌيد إذ يػيزٌاد َب كلمة األصل ُٖص. 
 (.ُٖ، ص.َُِٔيستطيع أف يتغٌَت معناه )جاالك، 
غات اللكساسٌي َب اللغة ال تكوف مهملة. ك٨تن كمستخدمي استخداـ أف
. كوف أفكساسٌي ١تستخدمي  كلٌ  نستخدـ ىذه أفكساسٌي بدكف كعينا أيضا يـو
اللغة تعطيهم سهال أيضا ألٌف ْتضور أفكساسٌي حضرت كذلك مفردات كمعاىن 
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ثىت كثَتا َب اللغة اإلندكنيسٌي  اللغة اٞتديدة. كأٌما البحث عن أفكساسٌي قد ْتًي
 .كإٌما َب اللغة العربٌية فقط كجدتيو قليال
حضور ا١تفردات اٞتديدات َب اللغة، أحد أسباهبا ْتضور أفكساسٌي َب 
الكلمة. فلذلك كانت اللغة أكسع لكوف ىذه أفكساسٌي. كذلك السبب، 
البحث عن أفكساسٌي َيذب أكثر القرٌاء جذَب َبلنظر على أٌف قدرتنا كالٌناس ال 
 .ومية لناميكن أف  نفٌصل أنفسنا عن اللغة اليت كانت أداة التواصل الي
البحث عن أفكساسٌي كيًجدىت أكثر َب اللغة اإلندكنيسٌي عاٌمةن. كمع 
ذلك، َب اللغة العربٌية كانت ىناؾ أفكساسٌي أيضا اليت تسٌمى ْتركؼ الٌزايدة. 
كَبلذكر، أٌف الباحثات عن أفكساسٌي َب اللغة العربٌية  قليل  كعلى حٌد األدىن 
وضوع يعٍت أفكساسٌي كموضوع البحث ىذه لوجداهنا. فاختارت الباحثة تلك ا١ت
 .ا١ترٌة
أكثر استخداـ أفكساسٌي ُب الكتب كالٌركاايت كالقصص القصَتة كحىت 
األخبار. أحدىا من الكتاب الذم قد إختارٍتو الباحثة جملتمع البحث ىذه ا١ترٌة 
يعٍت كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن عبد الٌرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي. فيها  
مات أفكساسٌي كبفهم أفكساسٌي كاسعا فنستطيع أف نًتجم كنعٍت الكلمات كل
 .صحيحا
استخدمت الباحثة ٣تتمع البحث بكتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن 
عبد الٌرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي يعٍت كتاب اٌلذم يبحث فيو مسائل الفقو على 
فضل ك٥تتصر كبَت الكتاب أيضا ٔتختصر َبمذىب إماـ الشافعٌي. ييسىٌمى ىذ 
ـ كالزكاة كاٟتٌج كمسائل التعليم. فيو مباحيث من مبحث الطهارة كالصالة كالصيا
الفقو األخرل  الكتاب فقط يبحث من ربع العبادات ليس ككتبكالعمرة. ك ىذ 
الكتاب ٥تتصر ل تكميل تصنيف كتابو. لو كاف ىذ ألٌف مؤلًٌف الكتاب تػيويٌُب قب
سب، لكن ىو ًمن مصدر الكتب الفقو اٌلذم كيبحث من ربع العبادات فح
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حٌصل فركع الكتب الفقو األخرل. كىناؾ شركح الكتب للمقٌدمة اٟتضرمٌية منها  
كتاب ا١تنهاج القوًن البن حجر ا٢تيتمٌي ككتاب بشر الكرًن لسعيد َبعشن كغَت 
الكتاب موٌجهان ألٌكؿ مىن يتعٌلم علم الفقو ألنٌو مؤلَّف  ذلك. لذلك كاف ىذ
 .حث سهل ا١تفهـو ٢تم كأيضا ٔتذىب الشافعٌي اٌلذم يٌتبعو اإلندنسٌيوف أغلبٌيةن ٔتب
اختارت الباحثة ذلك ٣تتمع البحث ألٌف ذلك الكتاب ىو كتاب الفقو 
َبللغة العربٌية كٕتيىد فيو كثرة من الكلمات اليت فيها أفكساسٌي ألٌف ذلك الكتاب 
ٌليت تكوانف مرتبطتُت أبفكساسٌي ميصىنَّف َبستعماؿ كلمات األفعاؿ كاألٝتاء ا
الكتاب مناسب إذ ييبحىث بنظرٌم أفكساسٌي حملٌمد علٌي  لك، ذلك. بذقوايٌن 
اٟتلٌي. نظرا بقولو أٌف أفكساسٌي ىو إضافة الٌزكائد َب كلمة األصل الشتقاؽ  
 (ٖ-ْص. ، َُِْاٟتضرمٌي، ) كلمة جديدة
لى اٟتٌلي ال غَته مسٌبب كثٌبتٍت الباحثة الختيار نظريٌة أفكساسٌي حملٌمد ع
أٌف نظريٌتو مناسبة إذ ييستىخدـ ٔتوضوع ك٣تتمع البحث الذم قد إختارت الباحثة 
. كىذه نوع دراسة اللغة ال دراسة األدب َبلذكر أٌف دراسة الباحثة ىي من
النظريٌة حملٌمد علي اٟتٌلي تيقصىد لكلمات العربٌيىة كللغة األخرل ىناؾ نظريٌة 
كنظريٌتو قد ايستيخًدمٍت قبلو كثَتا َبلباحثُت  فكساسٌي لشاير أ أخرل كنظريٌة
كذلك. ٌٍب نظريٌتو لو ٖتديد قطعا حىٌت تكوف ىذه الٌدراسة ترتيبا عند البحث. 
سكُت التحليل َب لذا، ثٌبتٍت الباحثة نظريٌة أفكساسٌي حملٌمد على اٟتٌلي ب
 .البحث
  
 أسئلة البحث . ب
هللا بن عبد الٌرٛتن  مة اٟتضرمٌية لعبدأفكساسٌي ُب كتاب ا١تقدٌ أقساـ ما  -ُ
 ؟َبفضل اٟتضرمٌي 
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هللا بن عبد  كيف عملٌية أفكساسٌي ُب كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبد -ِ
 الٌرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي ؟
 
 أهداف البحث . ج
َبلنظر إىل أسئلة البحث َب الٌسابق، أٌف أىداؼ البحث اليت أرجتها 
 :الباحثة َب ىذه البحث ىي كما يلي
هللا بن عبد  أفكساسٌي ُب كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدأقساـ ف لوص -ُ
 .الٌرٛتن َبفضل اٟتضرميٌ 
هللا بن عبد  لوصف عملٌية أفكساسٌي ُب كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبد -ِ
 .الٌرٛتن َبفضل اٟتضرميٌ 
 
 فوائد البحث . د
 :َب ىذه البحث سنجد فوائد، إٌما من انحية الٌنظريٌة أكالٌتطبيقٌية يعٍت
 فوائد الٌنظريٌة -ُ
فوائد الٌنظريٌة ظهرت لسخط أك شٌك بنظرٌم ا١توجود حىٌت كانت 
، ص.  (. كفوائد الٌنظريٌة من ىذا البحث ٕٓىناؾ ْتث )فردكس كزمـز
يعٍت ييرجا حصو٢تا ستيعطى ا١تعرفات اٞتديدة على األكثر عن علم 
الذين يتعٌلموف ىذه العلم  رؼ ٔتبحث أفكساسٌي خصوصا ١تبتدئيالص
م علم الصرؼ. كأيضا ميكن أف يكوف مرجعا َب البحث الٌتاىل الذم أ
 .يرتبط أبفكساسيٌ 
 فوائد التطبيقٌية -ِ
فوائد الٌتطبيقٌية ىي فؤائد حصوؿ البخث الالٌب تستطيع 
، َُِٖالستخدامها تطبيقٌيا أك حاليا َب جنس العلم ا١تعٌُت )كرستنطا، 
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يعٍت أٌف حصوؿ ىذه  (. كأٌما فوائد الٌتطبيقٌية من ىذا البحثْْص. 
 :البحث ييرجا إلعطاء فوائدىا ٞتميع الٌدكائر عملٌيا، منها
البحث سيعطى ا١تعرفات عن علم اللغة خصوصا  أٌكال: للقرٌاء، كمن ىذ
 .َب علم الٌصرؼ اٌلذم يبحث عن أفكساسيٌ 
البحث ميكن أف يكوف مرجعا عند الٌتعٌلم عن  اثنيان: للطالب، كمن ىذ
 .علم الٌصرؼ
ا: للمدٌرسُت، ميكن أف يكوف ىذ البحث مسامهة َب أنشطة الٌتعٌلم اثلثن 
 بعلم الٌصرؼ خصوصا إذ ىم يدرسوف عن موضوع أفكساسٌي.
 
 حتديد البحث . ه
ٖتٌدد الباحثة البحث أٌف يعٍت دـ الباحثة ٖتديد البحث َب البحث تستخ
َب ٣تتمع البحث أم كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية عن أفكساسٌي فقط من َبب 
ٖتٌدد الباحثة ىذ البحث َبب الصالة )فصل َب اآلذاف(. حكاـ الطهارة حىٌت أ
ألٌف بتلك الباب أك الفصوؿ ا١تذكورة ىناؾ الكلمات االٌب قد كٌكلت ٢تذ البحث 
قد كثرت من التالية ىناؾ فصوؿ عن أفكساسٌي كتنظر الباحثة َب َبب أك 
 .الكلمات ا١تتكٌررة كا١تتساكية من َبب أك فصوؿ قبلها
  
 راسات السابقاتد . و
البحث لدراسات السابقات كجدٍت الباحثة ثالث دراسات َب ىذ 
  :السابقات يعٌت كما يلي
. جامعة سومًتا أكاترا بعنواف البحث ٤َُِٖتٌمد شريف مودا حاسبوف.  -ُ
كاألىداؼ من ىذ أفكساسٌي عند الفعل ا١تاضي ُب حديث أربعُت الٌنوكيٌة. 
مورفوفونيميك عند الفعل ا١تاضٌي ككذلك  لتبيُت عملٌية أفكساسيٌ البحث 
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أٌف ٕتيىد أفكساسٌي من نوع سوفيكس أم الالحق.  يها ىنتائج ْتثلو. كأٌما 
أٌما أفكساسٌي من نوع سوفيكس أم الالحق عند الفعل ا١تاضي يدٌؿ على 
د أٌف أفكساسٌي الذم ييساكم ُب جنس الفعل  العدد كاٞتنس كالفاعل. كٕتي
ؼ الساكن األساسٌي ك ييسبًٌب إىل تغيَت عملٌية الذم يتغٌَت شكل حر 
مورفومونيك لو. كعملٌية مورفومونيك ُب أفكساسٌي عند الفعل ا١تاضى مأثور 
جنس حرؼ الساكن الثاين كالثالث. أفكس الذم َييىد ىو من نوع 
ٍكا( لداللة الفاعل الثالث أم كاقع ٞتمع ا١تذكر -سوفيكس أم الالحق )
( لدالل-الغائب، ك) ( لداللة الواقع -ة الواقع ا١تفرد ا١تذكر ا١تخاطب، ك)تى تي
( لداللة الواقع ا١تتكٌلم مع الغَت، ك)-ا١تتكٌلم الوحدة، ك) ًبيٍ( لداللة الواقع -انى
اٞتمع ا١تذكر ا١تخاطب. ككاف مورفومونيك إزالة الفونيم كإزالة اٟترؼ الساكن  
 .األساسٌي كتغيَت كإضافة الفونيم
. جامعة ٤تٌمديٌة كوركنتالو بعنواف البحث أفكساسٌي َُِٔجوترم أ جالو.  -ِ
كاألىداؼ من ىذ البحث )حرؼ الزايدة( عند االسم ُب اللغة العربٌية. 
ك معٌت النحوٌم. كأٌما  لوصف عملٌية أفكساسٌي عند االسم ُب اللغة العربٌية
أٌف أفكساسٌي ُب اللغة العربٌية ييشكىل من الفعل بزايدة  يها ىنتائج ْتث
سابق أم فرفيكس كالوسط أم انفيكس كالسابق مع الالحق أم  ال
كونفيكس. أٌما السابق أم فرفيكس كالوسط أم انفيكس ييشكىل من الفعل 
يعٍت من فرفيكس أم السابق ا١تيمٌي كانفيكس أم الوسط األلفٌي، 
ككونفيكس أم السابق مع الالحق ا١تيمٌي كالتائٌي، كا١تيمٌي كالواكٌم كا١تيمٌي 
( متبادؿ، ٌُي. ك أٌما معٌت النحوٌم ُب الزايدة األلفٌي لو معناف يعٍت: )كاأللف
( اسم. كمعٌت النحوٌم ُب كونفيكس أم السابق مع الالحق ا١تيمٌي ِك)
كاأللفٌي لداللة األلة. كمعٌت النحوٌم من فرفيكس أم السابق ا٢تمزٌٌب لو 
. كأٌما معٌت ( مقارنةّ( ، مكثف، ك )ِ( متعٌدم، )ُثالث معاىن، يعٍت: )
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النحوٌم ُب الزايدة األلفٌي لداللة الفاعل، يزيد أفكس على االسم كالفاعل، 
يعٍت األلف كالنوف ا١تثٌٌت، ك ُب كونفيكس أم السابق مع الالحق بزايدة الواك 
كالنوف لداللة على اٞتمع ا١تذٌكر كُب كونفيكس أم السابق مع الالحق بزايدة 
 .ع ا١تؤٌنثاأللف كالتاء لداللة على اٞتم
الٌدين . معهد َُِٖليلة الزىريٌة، أٛتد صاحل الٌدين ك٤تٌمد طاىر.  -ّ
 بعنواف البحث عملٌية أفكساسٌي الصرفٌييٌت اٝتا ُب اإلسالمٌي حكومٌية كديرم
لتحليل كسرب أنواع اٞتنس اٝتا ُب  البحث من ىذ األىداؼاللغة العربٌية. ك 
أٌف ٕتيىد أنواعا من  يها ىنتائج ْتث اا بعض الالحقات. كأمٌ اللغة العربية اليت ٢ت
أفكساسٌي عند االسم الذم ييشكىل من الفعل كالوصف بزايدة اٟترؼ. 
ككانت عملية الالحقة تقع ُب السابق أم فرفيكس، كالوسط أم انفيكس، 
كالسابق مع الالحق أم كونفيكس. أٌما زايدة الالحقة من فعل السابقٌي 
زة، من الزايدة أم انفيكس الوصفي كالفعلي ميم، كابتداء الوصف السابقٌي مه
ْترؼ األلف، من ابتداء االسم ىو الالحق أم سوفيكس اليائٌي ا١تشٌددٌٌب،  
اتء. أٌما كونفيكس -ألف-ايء كنوف-كاك، نوفَنوف، نوف-كونفيكس ألف
كاك. كا١تعٌت فيها ٔتعٌت اسم -اتء كميم-ألف، ميم-االبتدائٌي للفعل بزايدة ا١تيم
 .ا١تفعوؿ كاسم الفاعل كاسم ا١تكاف كالزمافاآللة كاسم 
جامعة سناف  . ََُِِب، أدم عارب أردينشة كزكٌية نفسي. إسوؼ شا -ْ
عملٌية أفكساسٌي عند مقارنة كونوكغ جاٌب ببندكغ بعنواف البحث ٖتليل 
الفعل ُب اللغة العربٌية كاللغة ميناغكاَبك. كاألىداؼ من ىذ البحث لوصف 
ُب اللغة العربٌية كاللغة ميناغكاَبك. كأٌما نتائج ْتثها  عملٌية أفكساسٌي الفعليٌ 
تتكٌوف من أحرؼ ا١تعيٌنة ا١تثبٌتة، كأٌما ىي أٌف أحرؼ الزايدة ُب اللغة العربٌية 
. اللغة العربٌية ٢تا شكل مورفيمأحرؼ الزايدة ُب اللغة ميناغكاَبك تتكٌوف من 
غكاَبك تستحدـ نفسها لكوف فعل األصل فعال أمرا، كأٌما اللغة مينا
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سوفيكس لكوف فعل األصل فعال أمرا. كالفاعل ُب الفعل اللغة العربٌية يػيٌتصىل  
كأحرؼ الزايدة، كأٌما الفاعل ُب اللغة ميناغكاَبك يقـو على نفسو أم ال  
كأٌما ا١تتشاهبات بينهما أٌف عملٌية أفكساسيهما من فرفيكس، يٌتصل َبالفعل. 
 ُت ٘تكناف لتغٌَت فعل الالـز متعٌداي.سوفيكس، كإنفيكسي. كتلك اللغت
بعنواف البحث  مدرسة الثانويٌة َبين فتح جومباغ. َُِّبشَتة ا٢تداية.  -ٓ
. )ٖتليل ا١تقارنة( أفكساسٌي فعل ا١تاضى ُب اللغة العربٌية كاللغة إندكنيسيا
ُب اللغة فعل ا١تاضى أفكساسٌي  عملٌية كاألىداؼ من ىذ البحث لوصف
ىي أٌف عملٌي أفكساسٌي ُب اللغة  . كأٌما نتائج ْتثهاكنيسياإندالعربٌية كاللغة
العربٌية ك اللغة إندكنيسيا قعتا أبحرؼ الزايدة إٌما فرفيكس، سوفيكس 
ككونفيكس. كاالتشاهبات عملٌية أفكساسٌي ُب اللغة العربٌية كاللغة إندكنيسيا 
 ا١تعٌت كأٌما ىي أٌف كٌل تغٌَت شكل الكلمة بوجود أحرؼ الزايدة كتتأثٌر لتغٌَت 
تغٌَت شكل الكلمة معناىا ُب فعل ا١تاضى ُب اللغة العربٌية التغٌَتات بينهما أٌف 
إبضافة الركائد ُب الالحق أم سوفيكس كُب اللغة إندكنيسيا إبضافة الزكائد 
إٌما ُب السابق أم فرفيكس، ُب الالحق أم سوفيكس أكُب السابق كالالحق 
 أم كونفيكس.
ت السابقات َب السابق. ىناؾ ٕتيىد بعض من بياانت دراساك 
ُت دراسات الٌتشاهبات كاختالفات ببحث الباحثة. ككانت الٌتشاهبات ب
يعٍت من انحية الٌنظريٌة كا١تنهج. مها متشاهباف  السابقات ببحث الباحثة
. كإٌما اختالفاهتما يعٍت كالوصفي َبستخداـ نظريٌة أفكساسٌي كمنهج الكيفيٌ 
أبٌف َب دراسة السابقة  كٖتليل البحث بحث كتركيز البحثمن انحية ٣تتمع ال
األكىل تستخدـ ٣تتمع البحث كتاب اٟتديث كَب دراسة السابقة الثانية 
َب تركيز البحث أٌف َب دراسة السابقة ك تستخدماف لغة العربٌية عاٌمة. كالثالثة 
األكىل تستخدـ تركيز البحث ٥تصوصا َب الفعل ا١تااضى كإٌما َب دراسة 
ٗ 
 
السابقة الثانية كالثالثة تستخدماف تركيز البحث ٥تصوصا َب االسم.  ككاف 
 دراسة السابقةٖتليل البحث أٌف ٌٍب َب .البحث للباحثة اآلف الخصوص فيو
الرابعة كا٠تامسة تستخدماف ٖتليل ا١تقارنة ككاف البحث للباحثة اآلف 
 يستخدـ ٖتليل الصرفٌية.
حىت التشاهبات كاختالفات  بعد أف نظران إىل دراسات السابقات
ىو من ْتث اٞتديد ألٌف ٣تتمع  ذا البحث مهعم فمقاـ ْتث الباحثةبُت ى
ُب الدراسات البحث ليس من  الفئات الالٌب قد ذكرهتا. إذ ٣تتمع البحث 
٥تصوصا َب نفس الفئة كلكن َب ىذا البحث ال ٥تصوص فيو. السابقات 
ث عن أفكساسٌي َب االٝتاء بذالك، أقٌدـ مسامهة جديدة ىنا بفعل البح
  كاألفعاؿ.
  
 منهج البحث . ز
منهجٌية البحث ىي خطوة اليت كانت مهٌممة َب أنشظة البحث. ألٌف 
منهجٌية البحث فيها البياانت االٌب تقول البحث كصار ثقيال. كأسلوب ىو  
كيفٌية ١تراقبة كٖتليل الظاىرة، كأٌما منهجية البحث تشمل شكل الواحد كأسئلة 
اقامة السكاف كاقامة عينة البحث كطريقة ٚتع البياانت كطريقة ٖتليل البحث ك 
(.  منهجٌية البحث كذلك ىي شكل ُّ، ص. ُِٗٗالبياانت )سوبراطا، 
البحث أكٗتطيط البخث كأيضا كيفٌية البحث، كَب منهج البحث تتبٌُت عن تقرير 
اانت )كرشويل، من اعتقاد الواسع إىل منهج التفصيلٌي ٞتمع البياانت كٖتليل البي
 (.ّ، ص. ََِّ
كأٌما َب منهجٌية البحث اليت سأفعل ىي فيها نوعٌية منهج البحث كمصادر 
البحث كطريقة ٚتع البياانت كطريقة ٖتليل البياانت. كٞتميع تلك ا٠تطوات 
 :سأذكر كما يلى
َُ 
 
 نوعٌية منهج البحث -ُ
عٌلق البحث ا١تستخدـ كثَتا كمتنٌوعا. كىذ اٟتاؿ متنوع كاف 
العلم، كمكاف، كحٌد الوصفٌي  كغَت  ؼ البحث، كمقاربو، كنوعأبىدا
(. يكوف ىذ البحث مستخدما ٓ، ص. ََُِذلك )كراٌتوف كجونس، 
 :نوعية البحث ٔتنهج الكيفي كمنهج الوصفي ككما سأكٌضح كما يلي
 منهج الكيفيٌ  ( أ
يكوف ىذ البحث مستخدما منهج الكيفٌي لنوعية 
البحث اليت مفعولة ال بطريق  ْتثو ألٌف ىذ البحث ىو من نوعٌية
إجراء إحصائٌية أك ال يشتمل عناصر إحصائية. كما قاؿ 
 Menyusun Proposal Penelitian" سوكيارطا َب كتابو بعنواف
Kualitatif: Skripsi dan Tesis"    ىو قاؿ أٌف منهج الكيفي ىو
نوع البحث الذم تكوف بياانتو ال مفعولة بطريق إجراء إحصائٌية 
-ل حساب أم كاف. كأىدافو إلظهار أعراض ىولستكٌياأك شك
كونستكتوالٌيا ّتمع البياانت من خلفٌية األصل مع انفاع نفس 
 (.ٖ، ص. َُِٓالباحثة مفتاحة )سوكيارطا، 
منهج الكيفٌي ىو من ا١تنهج الذم ال يستخدـ كسائل 
الكٌمٌية كاإلحصائٌية ككذلك ا١تتغٌَتات الكٌمٌية، كأنٌو يقـو على 
ل ا١تنطقٌي إبثبات العالقات اليت يفرضها بُت متغٌَتاتو ٖتلي
 (.ُٗ، ص. َُِٔالكيفٌية )مَتزا، كغَته، 
من تعريف السابق فهذ البحث يوافق جٌدا إذ يسمى 
 .ٔتنهج الكيفي ألٌف ىذ البحث ليس بطريق إجراء إحصائٌية
 منهج الوصفيٌ  ( ب
ُُ 
 
ٌٍب يكوف ىذ البحث مستخدما ٔتنهج الوصفٌي أيضا 
بحث يبحث عن ٣تتمع البحث على ما كاف موافقا ألف ىذ ال
 Metodologi Penelitian" ٔتا قاؿ ىرماكاف َب كتابو بعنواف
Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode"  
ىو قاؿ أٌف منهج الوصفٌي ىو منهج البحث الذم يسعى 
لتصوير ٣تتمىع البحث أك ٣تتًمع الذم مبحوث كموافقا على ما  
 (.ّٕ، ص. َُِٗكاف )ىرماكاف، 
كإذ يينظىر من تعريف السابق فاختارت الباحثة 
الستخداـ منهج الوصفٌي بسبب: أٌف ٣تتمع البحث الذم 
ييبحىث موافق على ما كاف كال َيتاج إىل طلب العالقة بعضو 
 بعضا.
  
 مصادر البياانت -ِ
عندما نفعل البحث فهناؾ َيتاج إىل مصادر البياانت موثوقة 
ت إىل وف ىذ البحث ظاىرا ككاضحا. ٍب تنقسم مصادر البياانيك حىت
قسمُت كمها مصادر البياانت الرئيسية كمصادر البياانت الثانوية. 
 :كسأعٌرضهما َب التاىل
 مصادر البياانت الرئيسية ( أ
أنشطة البحث يستخدـ مصادر البياانت الرئيسية  
فضل كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن عبد الٌرٛتن َب
اٟتضرمٌي. اختارت الباحثة مصادر البياانت الرئيسية كتاب 
ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن عبد الٌرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي ألف 
مصادر البياانت الرئيسية ىي من أصل ذلك الكتاب نفسو. 
 Metode " كىذا موافق ٔتا قاؿ سوكيونو َب كتابو بعنواف
ُِ 
 
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D "  ىو قاؿ أف
مصادر البياانت الرئيسية ىي مصادر البياانت االٌب تعطى 
، ص. َُُِالبياانت إىل جامع البياانت حاال )سوكيونو، 
َّٖ.) 
 مصادر البياانت الثانوية ( ب
كأٌما مصادر البياانت التالية ىي مصادر البياانت 
ت الثانوية. استخدمت الباحثة َب ىذ البحث مصادر البياان
الثانوية يعٌت من فيديو ليوتوب ككتب ك٣تالت ككذلك مقاالت 
االٌب ٢تا ارتباط قواٌي ٔتوضوع الباحثة يعٌت أفكساسٌي. كىذا 
موافق بقوؿ كيباكا أٌف مصادر البياانت الثانوية ىي من الكتب 
االٌب ليس ٢تا ارتباطا ٔتجتمع البحث حاال، لكن ٢تا مالءمة 
 (.ْٔ، ص. َُُِ)كيباكا، 
اانت الالٌب مأخوذة يعٌت مصادر البياانت الرئيسية فبي
ىي بكتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن عبد الٌرٛتن َبفضل 
اٟتضرمٌي كأٌما مصادر البياانت الثانوية ىي بكتب ك٣تالت 
 كمقاالت االٌب فيها توضيحات عن أفكساسٌي.
   
 طريقة ٚتع البياانت -ّ
َبلتوثيق ألٌف ٕتمع طريقة ٚتع البياانت َب ىذ البحث ىي 
الباحثة البياانت من الكتب كا١تقاالت كالصحيفات. كذلك مؤيٌدىة 
 Menyusun Proposal Penelitian" بقوؿ سوكيارطا َب كتابو بعنواف
Kualitatif : Skripsi dan Tesis"    أف طريقة ٚتع البياانت َبلتوثيق ىي
لن معٌلق طريقة ٚتع البياانت بطلب دالئل من ا١تصدر غَت اإلنس
ُّ 
 
(. كأٌما ٖٖص. ، َُِٓٔتجتمع البحث ا١تبحوث )سوكيارطا، 
 .اإلنساف ىو كتب كمقاالت كصحيفاتا١تقصود من مصدر 
موافقا مع استخداـ ٣تتمع البحث بواسطة الطبع فكانت ىنا 
خطواتف لطريقة ٣تتمع البحث يعٍت طريقة القراءة كطريقة الكتابة. كأٌما 
 :توضيحاهتما كما يلي
  لقراءةطريقة ا ( أ
قبل أف نعرؼ أنواع طريقة القراءة. ىنا، ستوٌضح 
الباحثة ما ىو تعريف القراءة. القراءة من أصل الكلمة قػىرىأى ك٢تا 
معٌت يعٍت فهم معاين الكتابة. كالقراءة ىي من إحدل عملٌيات 
مهٌمة لنيل العلم كا١تعرفة. كدكف استطاع القراءة سيكوف اإلنساف  
اف معٌلقة جٌدا بعلـو ا١تعرفة لو. كإحدل كا١تٌيت ألف حياة اإلنس
، ََِٖطريقة لنيل تلك العلـو ا١تعرفة ىي َبلقراءة )أكليفيا، 
(. ككما عرفنا َب ا١تقالة ا١تشهورة يعٍت الكتب ىي شٌباؾ ّص. 
 .الدنيا كتلك ا١تقالة تتصٌور كيف أمهٌية كفائدة القراءة
القراءة ىي من إحدل طرؽ االٌب مستخدمة للقرٌاء 
يل الرسالة الذم مبلَّغ َبلكاتب من كاسطة اللغة الكتابة لن
(. كقالت أٌف أنشطة القراءة ىي ٕ، ص. ُْٖٗ)اتريكاف، 
عملٌية لفهم الكتب القراءة اليت منظورة بشبكة الٌتقٌدـ الشخصٌية 
 (.ّ، ص. َُِٔأكنفسٌية الٌشخصٌية )ملياكاٌب، 






 قراءة َبٞتهر  (ُ
قراءة َبٞتهر أك الصوت ىي كيفية القراءة َبستخداـ 
  .الصوت أكيقرأ الٌشيئ بلساف
 قراءة َبلقلب  (ِ
قراءة َبلقلب ىي فقط َبستخداـ ذكر بصرٌم الذم 
يٌتبعو تفعيل بصر كذكر. كا١تقصود منو يعٍت لنيل ا١تعلومات ٍبٌ 
  (.ُّ، ص. َُُِيسمى بقراءة َبلقلب )أكاتمي، 
كالقراءة َبلقلب تنقسم أيضا إىل قسمُت كمها قراءة 
 إنتنسيف. كاستخدكت الباحثة قراءة أكستنسيفك إنتنسيف
أنشطة القراءة إفاضة لفهم معاين الكتب ا١تعٌينة يعٍت 
 (. ّْ، ص. ََِٕ)أكاتمي، 
كبعد أف نعرؼ تعريف القراءة كأنواهنا كاسعا فخطوات 
  :باحثة يعٌت كما يليالتالية الالٌب ستخطى ال
تقرأ الباحثة كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن عبد  . أ
 .الٌرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي مٌرة أكىل
تفهم الباحثة الكلمات الالٌب فيها أفكساسٌي َب كتاب  . ب
ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن عبد الٌرٛتن َبفضل 
 .اٟتضرميٌ 
بدهللا بن عبد تقرأ الباحثة كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لع . ج
 .اثنية لتأكيد البياانت ةالٌرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي مرٌ 
ضرمٌية لعبدهللا بن عبد تفهم الباحثة كتاب ا١تقٌدمة اٟت . د




 طريقة الكتابة ( ب
الكتابة ىي السعي لتعميق الفهم الشيئ بتكرار أكثر من 
كالقراءة فحسب. كَبلكتابة نستطيع أف نكوف أسهل  السمع
لتذكَت أكتكرار الشيئ عاداي إذ َيتاج مىت كانت )أكليفيا، 
 (.ِٔ، ص. ََِٗ
كأىداؼ الكتابة ىي ١تساعدة الٌتذكَت ا١تعلومات الالٌب 
مكتومة. كتسٌمى عملٌية الكتابة ألهنا مة أحد السعي لتقٌدـ 
 :كرىا َب الٌتاىلالٌتذكَت كىذا ٤تتاج جٌدا  كما سأذ 
 .لكتابة ستعطى النفذة َبلتفصيل بُت الذكرا  (ُ
الكتابة ىي من سجٌل اثبت الذم ينفع ألٌم من كانت   (ِ
 .لتعٌلم أيضا أتصَت مرجعة
يظهر البحث أف اإلمتحاانت ألكثر من يكتب الكتابة   (ّ
 .ىي من الناجحات غالبا
كطريقة الكتابة ىي يكتب بعض الشكل الذم يكوف 
، ١ُّٗٗتن استخداـ اللغة كتابة )سودراينطا،  سديدا لبحثو
(. َب ىذه ا٠تطوات تفعل الباحثة بعض ا٠تطوات فيما ِٗص. 
 :يلي
 .تطلب الباحثة الكلمات الالٌب فيها أفكساسيٌ  . أ
 .تكتب الباحثة الكلمات الالٌب فيها أفكساسيٌ  . ب






 قة ٖتليل البياانتطري -ْ
خطوة األخَتة من منهجٌية البحث ىي طريقة ٖتليل البياانت. 
طريقة ٖتليل البياانت ىي الًتتيب ماٌدة طريقة حصل ا١تقابلة كْتث 
ترتيبيٌا، ٌٍب تبيينها كٖتصيل الفكر كالرٌام كالٌنظرٌم أك الفكرة اٞتديدة 
عى (. ٖتليل البياانت ىي كيفٌية للر ُُِ، ص. ََُِ)راجو، 
البياانت ا١ترعي من ميداف. كأٌما طريقة ٗتليل البياانت الكيفٌي ىي 
، ََُِتستخدـ ٖتليل الكيفٌي أك غَت إحصائٌية )ملياكاٌب كسرايكاٌب، 
 (.ُُُص. 
َب ىذ البحث تستخدـ الباحثة ثالث خطوات يعٌت تقليل 
 :البياانت كتقدًن البياانت كٗتليص ا٠تالصة. كأٌما تقدميها كما يلى
 يل البياانتتقل ( أ
تقليل البياانت ىو عملٌية لتجنيس البياانت من 
حصوؿ ا١تقابلة، كالبحث ككتابة ا١تيداف إىل بعض اٞتنس 
(. كأٌما خطواهتا يعٌت  ُُُ، ص. ََِٕ)ظاىرم، كغَته، 
 :كما يلى
 .تظٌهر الباحثة البياانت ترتيبا (ُ
ٗتتار الباخثة البياانت الالٌب تشمل عناصر كلمات  (ِ
تاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن عبد أفكساسٌي َب ك
 .الٌرٛتن َبفضل اٟتضرميٌ 
ٕتٌنس الباحثة البياانت لكلمات فيها أفكساسٌي موجودة َب   (ّ
كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبدهللا بن عبد الٌرٛتن َبفضل 
 .اٟتضرميٌ 
 تقدًن البياانت ( ب
ُٕ 
 
تقدًن البيانت ىو الفعل عند ٕتٌمع ا١تعلومات ا١ترتٌبة 
ن أف يكوف ىناؾ كجود ٗتليص ا٠تالصة. كتقدًن حىٌت ميك
البياانت ميكن فعلو لكثرة الٌشكل يعٌت إٌما بشكل الٌركاية أم  
كتابة ا١تيداف، كا١تقالبة، كالٌرسم البيايٌن كالٌشبكة كاٞتدكؿ 
(. كأٌما ٔٓ-ٓٓ، ص. ََِِكالٌتسطَت )زكريٌة، كغَتىا، 
 :خطواهتا يعٌت كما يلى
البياانت إىل شكل الرذكاية  تكتب كترٌتب الباحثة حصل (ُ
 .أم كتابة ا١تيداف
تقٌدـ الباحثة البياانت اجملموعة إىل شكل الٌركاية ٔتناقشة  (ِ
 .نتائج البحث
 ٗتليص ا٠تالصة ( ج
خطوة األخَتة من طريقة ٖتليل البياانت ىي ٗتليص 
ا٠تالصة. كيسٌمى ٗتليص ا٠تالصة أيضا بفريفيكاسٌي أك ٖتقيق 
الصة من البياانت احملصولة . ٗتليص ا٠تالصة ىو حصل ا٠ت
منذ أٌكؿ البحث. كمقصوده كي يكوف حصل البحث مسئولٌيا 
ٖتقيقٌيا كأتكيدىا بطلب حقائق تقرير طوؿ البحث ٣تراٌي 
 :(. كأٌما خطواهتا يعٌت كما يلىُِْ، ص. َُِِ)رفاعي، 
 .تقرأ الباحثة بياانت البحث مرٌات ٚتيعها (ُ
 .حث ٚتيعهاتتخٌلص الباحثة بعد قراءة بياانت الب (ِ
 تتخٌلص الباحثة حصل البحث. (ّ
 







 أفكساسيتعريف  . أ
أفكساسٌي َب اللغة العربٌية ترتبط بتصريف إٌما تصريف اإلصطالحي أك 
اللغوم. تصريف اإلصطالحي ىو تغيَت الكلمة من فعل ا١تاضى أك مصدر إىل  
( )سليماف، ىوريزكنتاؿقصود )كلمة األخرل ا١تتغٌَتة الشكل لنيل ا١تعٌت ا١ت
(.تصريف اللغوم ىو التغٌَت ا١تطلق. كا١تراد ىو تغيَت شكل ْ، ص. ََِِ
الكلمة إىل كلمة أخرل بنظر إىل مفرده كتثنيٌتو كمذٌكره كمؤنٌثتو كغائبو كغائبتو 
 (.ِّ، ص. ََِِ( )كادر، فرتيكاؿك٥تاطبو ك٥تاطبتو كمتكٌلمو )
غات. كىذ اٟتاؿ يفيد كبَتا لنا  كوف أفكساسي سنجده ُب ٚتيع الل
كمستخدمُت اللغة َب أم لغة كانت. كأٌف البحث عن أفكساسي َب اللغة 
ؼ العربٌية ال خيتلف كثَتا َبللغة اإلندكنيسٌية. أفكساسي أم يسمى إبضافة حرك 
صرؼ أم اإلشتقاؽ. كأفكساسي ىو عملٌية الززايدة ىو إحدل من عملٌية ال
أحرؼ الزايدة أم  (afiks) أفكسٌزايدة أك إعطاء اشتقاؽ الكلمات من طريق ال
أم  (afiks) أفكسأصل الكلمة مع  نسٌماه ّتمع نأصل الكلمة كنستطيع أن َب
 (.ُٕٕ، ص. ََِٕ)خَت، أحرؼ الزايدة 
. أم أحرؼ الزايدة (afiks) أفكسكلمة أفكساسي من أصل الكلمة  
أم  (afiks) أفكس َب اللغة العربٌية.أبحرؼ الزايدة  (afiks) أفكسكيسمى 
فاءة الشتقاؽ النحوم، لو كىو شكل اللغة  مرتبط كلو معٌت  أحرؼ الزايدة
 (afiks) أفكسيكوف دكر (. ُْص. ، ََِٖمصلح، الكلمات اٞتديدات )
مهٌما لٌلغة ألٌف بسببو يستطيع لتغيَت الشكل، كالوظيفة، أحرؼ الزايدة أم 




 (afiks) أفكسعملية اشتقاؽ الكلمة إبضافة الزكائد أم أفكساسي ىو 
 (leksem) لكسيم(. أفكساسي ىو عملية اليت تتغٌَت ِٖ، ص. ُٕٗٗ)رمالف، 
صارت كلمة ٣تٌمعة كأٌما صورة أفكساسي ىي عملٌية أك حصل إضافة الزكائد َب 
 (.َٓ ، ص.ََِِأصل الكلمة )خَتية، 
 أم أحرؼ الزايدة (afiks) أبفكسع أصل الكلمة أفكساسي ىو ٚت
(. كإبضافة الزكائد َب أصل الكلمة يسٌبب كجود َُٗ، ص. ُْٗٗ)ٝتسورم، 
(. ُْ، ص. َُِٖتغيَت شكل الكلمة، كطبقة الكلمة كتغيَت ا١تعٌت )حاسبوف، 
اٟتاؿ ستيجىد  كقوع أفكساسسي َب اللغة العربٌية  إٌما َب االسم أك الفعل كهبذ 
 .(ِْٗ، ص. َُِٖكثَتا َب أٌم كتب اللغة العربٌية )زىريٌة كغَت ذلك، 
زائدة  اصطالح اللغة العربٌية ىو إضافة ُب علي اٟتٌليدمحم عند  أفكساسيٌ 
كأبحرؼ الزايدة فيتغٌَت . كلمة جديدة قبل اٞتذر أك بعده أك داخلو الشتقاؽ
كأفكساسٌي ىي (. ٖ، ص. ُِٖٗي، ا١تعاين الكلمة ُب اللغة العربٌية )اٟتلٌ 
مشتٌقة كا١تقصود من مشتٌقة عند دمحم علي اٟتٌلي ىو التصريف يعٍت إضافة زكائد 
، ص. ُِٖٗالكلمة لتدٌؿ على كظيفتها ُب اٞتملة كعالقتها بسواىا )اٟتٌلي، 
ُُّ.) 
عت َب لفظ لاعشرة فن أٌف أحرؼ الزايدة َب اللغة العربٌية كاعرً  الٌب ٚتًي
ف  -ك  -ـ  -ت  -ؿ -أ )مهزة قطع( -بتفصيل اٟترؼ يعٍت: سونًيهىا" "سىأىلتيمي 
يخ أٛتد عبد ككما ذيًكر َب كتاب نظم ا١تقصود للشٌ  (.ا )ألف -ق  -م  -
، ص. ََُِالسرَيي، " ) كاحكم بزيد من أكيسا ىل تنمٛتن َب نظم "الرٌ 
 (. ذلك النظم يعطينا فهما أٌف حركؼ الزايدة عشرة. ٖٓ
 يأقساـ أفكساس -ُ




كىذ  ابق ىو حرؼ زائد الذم كقع ُب أٌكؿ الكلمة.أم السٌ  فرفيكس ( أ
  عالمات يعٌت:أحد عشر النوع يكوف َب 
َب تصريف اللغوم لواقع مفرد مذكر غائب كمفرد فعل ا١تضارع  (ُ
مؤنث غائبة كمفرد مذكر ٥تاطب كمتكٌلم كحدة كمتكٌلم مع 
 كاف أك مزيدا، مثل: يفعل، تفعل، أفعل، نفعل.الغَت، إٌما ٣تٌردا  
 فعل أمر َب فعل الثالثي اجملٌرد، مثل: أفعٍل. (ِ
 فعل هني َب فعل الثالثي اجملٌرد، مثل: ال تفعٍل. (ّ
، تػىفىعَّلى، ًإفػٍتػىعىلى، اًفػٍعىلَّ، ًإنٍػفىعىلى تػىفىاعىلى، فعل ماضى لوزف أىفػٍعىلى،  (ْ
 واقع مفرد مذكر غائب.باًفػٍعىوَّؿى ، اًفػٍعىٍوعىلى ك ًإٍستػىٍفعىلى 
أىفػٍعىلى، تػىفىاعىلى، ًإنٍػفىعىلى، تػىفىعَّلى، ًإفػٍتػىعىلى،  فػىعَّلى، مصدر ميم لوزف (ٓ
، اًفػٍعىلَّ، ًإٍستػىفٍ  مثل: ميفىعَّالن، كميٍفعىالن، عىلى، اًفػٍعىٍوعىلى كاًفػٍعىوَّؿى
، ٍستػىٍفعىالن كىميتػىفىاعىالن، كمينػٍفىعىالن، كميتػىفىعَّالن، كميٍفتػىعىالن، كميٍفعىالًّ، كمي 
 .كميٍفعىٍوعىالن، كميٍفعىوَّالن 
 مصدر ميم َب فعل الثالثي اجملٌرد، مثل: كمفعال. (ٔ
 .اسم آلة َب فعل الثالثي اجملٌرد، مثل: ًمفعله  (ٕ
اسم فاعل من الثالثي ا١تزيد الرَبعي أك الثالثي ا١تزيد ا٠تماسي أك  (ٖ
 ًعله.سي، مثل: ميٍفًعله، ميفىعًٌله كميٍستػىفٍ االثالثي ا١تزيد السد
اسم مفعوؿ من الثالثي ا١تزيد الرَبعي أك الثالثي ا١تزيد ا٠تماسي  (ٗ
 .سي، مثل: ميٍفعىله، ميفىعَّله كميٍستػىٍفعىله اأك الثالثي ا١تزيد السد
أ َب٢تمزة،  (َُ اسم مكاف من الثالثي اجملٌرد كالثالثي ا١تزيد الذم ييبدى
 كميٍستىٍشفىى. مثل: مىٍطبىخه 




ىو حرؼ زائد الذم كقع ُب كسط الكلمة.  أم الوسط إنفيكس  ( ب
 يعٍت: عالمات ةثالثكىذ النوع يكوف َب 
 اسم فاعل لفعل الثالثٌي اجملٌرد، مثل: فىاًعله. (ُ
م صفة مشٌبهة الذم من بعض األكزاف، منها من الوزف الذم اس (ِ
 يزاد َب كسطو ألف، مثل: جىُبيى صار جيبَّافه.
 وزف فىاعىلى.فعل ماضى ل (ّ
 .زائد الذم كقع ُب أخر الكلمة كمالحق ىو حرفأم الٌ  سوفيكس ( ج
 ، يعٍت:كىذ النوع يكوف َب عالمتُت
 .إالٌ لواقع مفرد مذكر غائب فعل ماضى َب تصريف اللغول (ُ
، مثل: ًإٍنسىافه َب أخره بعو ايء النسبةمن كلمة االسم الذم يتٌ  (ِ
 صار ًإٍنسىاينٌّ.
حق ىو حرؼ زائد الذم كقع ُب أكؿ الٌ أم الٌسابق كال كونفيكس  ( د
 عالمات يعٍت: سبعةكىذ النوع يكوف َب الكلمة كأخرىا. 
فعل ماضى َب تصريف اللغوم لفعل الثالثٌي ا١تزيد إاٌل لواقع مفرد  (ُ
 مذكر غائب.
لواقع إاٌل  فعل مضارع َب تصريف اللغوم، ٣تٌردا كاف أك مزيدا (ِ
كر ٥تاطب مفرد مذكر غائب كمفرد مؤنث غائبة كمفرد مذ 
 كمتكٌلم كحدة كمتكٌلم مع الغَت
كيسمى َبسم التثنية،  زيد َب أخره ألف كنوفاسم مفرد الذم ي (ّ
ٌرًسىافً  صارميدىرًٌسه مثل:   .ميدى
كيسمى ّتمع ا١تذكر  اسم مفرد الذم يزيد َب أخره كاك كنوف (ْ




اتء كيسمى ّتمع ا١تؤٌنث اسم مفرد الذم يزيد َب أخره ألف ك  (ٓ
ٌرًسىاته  السامل، مثل: ٌرًسىةه صارت ميدى  .ميدى
اسم مفرد الذم يزيد َب أخره ايء كنوف َب اسم التثنية كٚتع  (ٔ
ا١تذكر السامل الذين كاان منصوبُت. كفرقهما يعٍت أٌف حركة حرؼ 
الذم قبل الياء كالنوف َب اسم التثنية مفتوح كَب ٚتع ا١تذٌكر السامل 
ٌرًسىٍُتً مثل: مكسور،  ٌرًًسٍُتى )اسم تثنية( ميدى )ٚتع مذكر كميدى
 (. َّٔ-ِٖٗ، ص. َُِٖالسامل( )زىريٌة، كغَت ذلك، 
 اسم الثالثي اجملٌرد، منها: (ٕ
َب األخر يعٍت  أم السابق كاالحق َب١تيم كالتاء كونفيكس  . أ
 َب اسم آلة، مثل: ًمٍكنىسىةه.
األخر يعٍت أم السابق كاالحق َب١تيم كالتاء َب  كونفيكس  . ب
 َب اسم مكاف، ٣تٌردا كاف أك مزيدا. مثل: مىٍدرىسىةه.
أم السابق كالالحق َب١تيم كالواك َب اسم مفعوؿ،  كونفيكس . ج
 مثل: مىٍفهيٍوـه.
بق كالالحق َب١تيم كاأللف َب اسم آلة، أم السا كونفيكس  . د
 (.ِْٗ، ص. َُِٖزىرية، كغَت ذلك، )مثل: ًمٍفتىاحه 
 أقساـ الكلمة -ِ
لغة العربٌية ذيًكر أٌف تنقسم الكلمة إىل ثالثة أقساـ، َب علم ال
(.  كتلك العبارة ٖٖ، ص. ََِّتبايي، )٣تكىي: االسم كالفعل كاٟترؼ 
أبحد النظم الذم سنجو َب كتاب العمريطي للشيخ شرؼ الدين مناسبة 
البدرم، " )السم كفعل ٌٍب حرؼ تنقسمَيِت العمريطي كنظمو يعٍت "




االسم ىي كلمة اليت تدٌؿ على معٌت َب نفسها غَت مقًتف  كلمة
بزماف. ككلمة الفعل ىي كلمة اليت تدٌؿ على معٌت َب نفسها مقًتف بزماف. 
ٌٍب كلمة اٟترؼ ىي كلمة اليت تدٌؿ على معٌت َب غَتىا )الغالييٍت، 
 (. َُ-ٖ، ص. َُِٕ
لو كانت ىناؾ ثالثة أقساـ للكلمة، لكن فقط دخل أفكساسي 
 ف اٟترؼ. لذا البٌد لنا أف نتعٌلمكلمتُت يعٍت كلمة االسم كالفعل دك   َب
سنرل الكلمة أىناؾ كنفهم جٌيدا عن االسم كالفعل. الٌف بسبب ذلك 
 أفكساسٌي أـ ال.
 كلمة االسم ( أ
ىي كلمة اليت تدٌؿ كما ذيًكر َب فكرة السابقة أٌف كلمة االسم 
-ٖ، ص. َُِٕ، على معٌت َب نفسها غَت مقًتف بزماف )الغالييٍت
(. كانت كلمة االسم إٌما جامد كمشتق كإٌما ٣تٌرد كمزيد. كلمة َُ
االسم اٞتامد ىي ما مل ييؤخىذ من لفظ غَته كىي نوعاف يعٍت: أ( اسم 
ذات كىو إذ أدرؾ إبحدل اٟتواس ا٠تمس كرجل: ب( اسم معٌت 
ما كىو إذ أدرؾ َبلفهم كالتصٌور كبخل. ٌٍب  كلمة االسم ا١تشتٌق ىي 
 (.ّٗ، ص. ُٖٔٗييؤخىذ من غَته كضارب )كرين، 
كمن انحية األخرل كانت كلمة االسم ٣تٌردا كمزيدا. األٌكؿ  
و أصلٌية إٌما بثالثة أحرؼ فكانت كٌل أحر  كلمة االسم اجملٌرد كىي ما
أك أربعة أحرؼ أك ٜتسة أحرؼ كشىجىر )أصلٌية بثالثة أخرؼ(،  
ؽ )أصلٌية ٓتمسة أحرؼ(. كسىهلىب )أصلٌية أبربعة أحرؼ(، كفىرىزدى 
كانت فيو مزيدة أٌما مزيدة ْترؼ  كلمة االسم ا١تزيد كىي ماكالثٌاىن  
كاحد كًحصىاف أك حرفُت كًمصبىاح أك ثالثة أحرؼ كانطىالىؽ أك أربعة 




 اجملٌردةأكزاف لألٝتاء  (ُ
ء الثالثٌية كانت أكزاف لألٝتاء يعٌت أكزاف لألٝتاك 
اجملٌردة كأكزاف لألٝتاء الٌرَبعٌية اجملٌردة كأكزاف لألٝتاء ا٠تماسٌية 
كزاف األٝتاء الٌرَبعٌية ألٝتاء الٌثالثٌية اجملٌردة عشرة أكزاأنك . اجملٌردة
 أكزاف  ألٝتاء الٌرَبعٌية اجملٌردة سٌتة أكزاف. ك اجملٌردة
 لألٝتاء ا١تزيدةأكزاف  (ِ
يدة كثَتة ال ضابط ٢تا. كأٌما ككانت أكزاف األٝتاء ا١تز 
اٟترؼ الذم يلـز تصاريف الكلمة ىو من اٟترؼ األصلٌي. 
فها ىو من الزٌائد )الغالييٍت، كالذم يسقط َب بعض تصاري
 (. ٗ-ٕص.  ،َُِٕ
 كلمة الفعل ( ب
كما ذيًكر َب فكرة السابقة أٌف كلمة االسم ىي كلمة اليت تدٌؿ 
-ٖ، ص. َُِٕيٍت، زماف )الغاليعلى معٌت َب نفسها مقًتف ب
كينقسم الفعل إىل أنواع، كما قاؿ أبو حيٌاف أٌف الفعل ينقسم (. َُ
 ، كالتصٌرؼ كاٞتمود، إىل أنواع يعٌت: ْتسب الزماف، كالتعٌدل كالالـز
كالٌتاـ كالٌنقصاف، كا٠تاٌص كا١تشًتؾ، كا١تفرد كا١ترٌكب. كأٌما َب علم 
، كمنقوص، الٌصرؼ إىل صحيح، كمهموز، كمثاؿ، كأجوؼ، كلفيف
كستبٌُت الباحثة كٌلها  (.ُْص. ، ُٕٖٗيوطي، )السٌ  كمضاعف
 كاضحا كصرَيا كييبدىأ ببياف كلمة الفعل ْتسب زمنها ٍبٌ اتليها.
 كلمة الفعل ْتسب زمنها (ُ
تنقسم كلمة الفعل ْتسب زمنها إىل ثالثة أقساـ، 
 يعٌت: فعل ا١تاضى، كا١تضارع، كاألمر. 




ا كاف يدٌؿ على حصوؿ عمل اٌلذم ىو مفعل ا١تاضى 
. فلفظ " حدث َب زمن ا١تاضىال، مثالو:  فػىتىحى زىٍيده البىابى
فػىتىحى " ىو من عمل اٌلذم قد عمل الفاعل َب زمن ا١تاضى. 
كىذ الفعل ا١تاضى يقبل أيضا لدخولو اتء اتء الٌساكنة كاتء 
فػىتىحىٍت  –فػىتىحى ا١تتكٌلم كاتء ا١تخاطب كا١تخاطبة، مثاؿ: 
فػىتىٍحتي )دخوؿ  –دخوؿ اتء اتء التأنيث الساكنة(، فػىتىحى )
/ ًت ) –اتء ا١تتكٌلم(، فػىتىحى  دخوؿ اتء ا١تخاطب فػىتىٍحتى
 كا١تخاطبة(.
، إٌما مبٌٍت كحكم األصل من فعل ا١تاضى ىو مبٍتٌ 
 على الفتح أك السكوف أك الٌضٌم. كستذكر الباحثة َب التاىل.
 يٌتصل بو فعل ا١تاضى مبٌٍت على الفتح إف مل -ُ
، فلفظ دىرىسى ىو  شيئ، مثل: دىرىسى ٤تيىمَّده الدٍَّرسى
 مبٌٍت على الفتح ألٌف مل يٌتصل بو شيئ َب أخره.
فعل ا١تاضى مبٌٍت على الٌسكوف إذا اٌتصل بضمَت  -ِ
اتء ا١تخاطب/ رفع متحٌرؾ )اتء ا١تتكٌلم، أك 
 ، ا١تخاطبة، أك نوف الٌنسوة(، مثل: دىرىستي
/ ًت، دىرىس . فقبل، ىو من فعل دىرىستى نى الدَّرسى
ا١تاضى مبٌٍت على السكوف الٌتصالو بضمَت رفع 
 متحٌرؾ.
فعل ا١تاضى مبٌٍت على الٌضٌم إذ الٌتصل بواك  -ّ
، فلفظ دىرىسيوا ىو من  اٞتمع، مثل: دىرىسيوا الٌدرسى
 فعل ا١تاضى مبٌٍت على الٌضٌم الٌتصالو بواك اٞتمع.




يدٌؿ على حصوؿ عمل َب فعل ا١تضارع ىو ما كاف 
زمن اٟتاضر أك ا١تستقبل كيقبل لدخولو بسُت كسوؼ. كال 
بٌد لفعل ا١تضارع زايدة أبحد حركؼ ا١تضارعة أم مهزة، 
 –سىيىدريسي  –كالنوف، كالياء، كالتاء َب أكىلو، مثل: يىدريسي 
 .  سىوؼى يىدريسي الدَّرسى
كحكم األصل لفعل ا١تضارع ىو مبٌٍت على ا١ترفوع إف 
. كإف تدخل عليو  مل تدخل عليو عوامل النواصب كاٞتواـز
عوامل النواصب أم أىٍف، لىٍن، ًإذىٍف، كىٍى، الـى كىى، الـى 
، فىاءي اٞتىوىاب، كىاكي اٞتىوىاب، أىٍك فحكمو  جيحيود، حىىتَّ
، لىمَّا، الىـي  منصوب كإف تدخل عليو عوامل اٞتواـز أم ملٍى
ما ، مىٍن ، ما ، مهما ، مىت ، إٍف ، إذالىـي النَّهي، األىمر، 
،  أايف ، أين ، أىٌن ، حيثما ، كيفما ، أم   فحكمو ٣تزـك
مثل: يىدريسي )مبٌٍت على الرٌفع َبلٌضٌم(، أىٍف يىدريسى )مبٌٍت على 
 النصب َبلفتح(، ملىٍ تىٍدريٍس )مبٌٍت على اٞتـز َبلسكوف(.
 فعل األمر ج(
لمي عما دٌؿ على معٌت الطٌلب )فعل األمر ىو 
كفعل األمر ىو ما كاف (. ِْ، ص. ََِِكسليماف، 
مشس الدين،  ييطلىب بو القياـ بعمل َب زمن ا١تستقبل )ن
كىو يقبل لدخولو بياء ا١تخاطبة (. ُٓ، ص. َُِِ
 أيدريًسٍي. –عليو، مثل: أيدريٍس 
كحكم األصل لفعل األمر ىو مبٌٍت، إٌما مبٌٍت على 




الفتح أك مبٌٍت على حذؼ الٌنوف. كستذكر الباحثة َب 
 التاىل.
مبٌٍت على السكوف أف مل يٌتصل بو شيئ أك اٌتصل بنوف  -ُ
 النسوة، مثل: أيدريٍس/ أيدريٍسنى.
مبٌٍت على حذؼ حرؼ عٌلة إف كاف من فعل ا١تعتٌل  -ِ
كمل يٌتصل بو شيء، مثل: ًاٍرـً أصلو ًارًمى )ْتذؼ األخر 
 ٌلة ايء(.حرؼ ع
مبٌٍت على الفتح إف تٌتصل بنوف الٌتوكيد الثٌقيلة أك  -ّ
 ا٠تفيفة، مثل: أيدريسىنَّ/ أيدريسىٍن.
مبٌٍت على حذؼ النوف إف تٌتصل أبلف التثنية أك كاك  -ْ
اٞتماعة أك ايء ا١تخاطبة، مثل: أيدريسىا أصلو أيدريسىاًف، 
)عوض  أيدريسيوا أصلو أيدريسيوفى، أيدريًسٍي أصلو أيدريًسُتى 
 (. ٖٗ-ُٖ، ص. َُُِهللا، 
 كلمة الفعل ْتسب ا١تتعٌدم كالالـز (ِ
فعل ا١تتعٌدم ىو الفعل الذم ال يستحٌق بفاعلو، لكنو َيتاج  . أ
 إىل مفعوؿ بو. كىو ينقسم إىل ثالثة أقساـ يعٍت:
 فعل ا١تتعٌدم ١تفعوؿ كاحد، مثل: ضرب زيد بكرا. ( أ
 فعل ا١تتعٌدم ١تفعولُت، مثل: جعلت األكىاـ حقائق. ( ب
فعل ا١تتعٌدم لثالثة مفاعيل، مثل: أعلمتو ا٠ترب  ( ج
 جديدا.
ل الالـز ىو ضٌد ا١تتعٌدم يعٍت الفعل الذم يستحٌق فع . ب
، مثل: رجع علٌي من ا١تدرسة بفاعلو كال َيتاج إىل مفعوؿ




 كلمة الفعل ْتسب ا١تتصٌرؼ كاٞتمود   (ّ
يشتٌق لفعل  فعل ا١تتصٌرؼ أم فعل ا١تشتٌق ىو الفعل الذم . أ
 –ينصر )فعل ا١تضارع(  –غَته، مثل: نصر )فعل ا١تاضى( 
 انصر )فعل األمر(.
فعل اٞتمود أك اٞتامد ىو الفعل الذم ال يشتٌق لفعل غَته،  . ب
، ص. َُِٖمثل: عسى، نعم كغَت ذلك )زكليفاف، 
َُُ.) 
 كلمة الفعل ْتسب التاـ كالنقصاف (ْ
فاعال، مثل: فعل التاـ ىو الفعل الذم َيتاج إىل مرفوعو  . أ
 ذىب علٌي إىل ا١تدرسة.
فعل النقصاف أك الناقص ىو الفعل الذم َيتاج إىل مرفوعو  . ب
فاعال )اٝتا( كإىل منصوبو خربا، مثل: نعم ا١توىل كنعم النصَت 
 (.ٕ-ٔص. ، َُِٗ)اكساف، 
 كلمة الفعل ْتسب ا٠تاص ك١تشًتؾ (ٓ
فعل ا٠تاص ىو ما دٌؿ على تعريف الشيئ ا١تعٌُت إٌما ليدٌؿ  . أ
ى كصف الشخصٌية أك نوع اٞتنس كعلى تعريف كثَت ال عل
 حٌد، مثل: حىسينى زيد.
ة ٟتقيقتُت ٥تتلفتُت أك فعل ا١تشًتؾ ىو ما دٌؿ على ا١توضوع . ب
أكثر، مثل: رىأىل ٔتعٌت النظر أك القوؿ )انسوتيوف 
 (.ُْٔ-ُِْ، ص. ََِِكانسوتيوف، 
 كلمة الفعل ْتسب ا١تفرد كا١ترٌكب (ٔ
على شيئ ٥تصوص كال جزء لو يدٌؿ فعل ا١تفرد ىو ما دٌؿ  . أ




فعل ا١ترٌكب َيصل من قسيم اٝتي أك كصفي + قسيم  . ب
 (ِّ – ِِ، ص. َُٗٗفعلي، مثل: شدف )رضواف، 
كمن انحية البناء، ينقسم الفعل إىل صحيح 
كمهموز كمثاؿ كأجوؼ كلفيف كمنقوص كمضاعف. 
 :يلي اكستبٌُت الباحثة كاضحا كم
ما كاف فاء كعُت كالـ فعلو ليس من بناء الصحيح ىو   -ُ
حركؼ العٌلة كليس من حرؼ ا٢تمزة كليس من جنس 
.  كاحد، مثل: نىظىرى
بناء اللفيف ينقسم إىل قسمُت: لفيف مقركف ىو ما كاف  -ِ
عُت كالـ فعلو من حركؼ العٌلة، مثل: شىوىل: كلفيف 
عٌلة، مثل: مفركؽ ىو ما كاف فاء كالـ فعلو من حركؼ ال
 (.ُٔ-ُٓ، ص. َُِٔكىَبى )ماىايل، 
ما كاف فاء كعُت كالـ فعلو من حرؼ  بناء ا١تهموز ىو -ّ
مهموز فاء كمهموز عُت كمهموز   ا٢تمزة. كينقسم إىل 
الـ، مثل: :أىخىذى )مهموز فاء(، سىأىؿى )مهموز عُت(، 
 جاء )مهموز الـ(.
ة ركؼ العلٌ ما كاف فاء فعلو من أحد حبناء ا١تثاؿ ىو  -ْ
 )الواك كاأللف كاايء(ز كينقسم إىل مثاؿ كاكل كمثاؿ ايئي
 )مثاؿ كاكل( كيػىفىعى )مثاؿ ايئي(. مثل: كىضىعى 
ما كاف عُت فعلو من أحد حركؼ  بناء األجوؼ ىو -ٓ
العٌلة )الواك كاأللف كاايء(. كينقسم إىل مثاؿ كاكل كمثاؿ 
ـى ) ـى أصلو قػىوى عى أصلو كاكل(  أجوؼايئي مثل: قىا ك َبى




ما كاف الـ فعلو من أحد  ىوأك الناقص بناء ا١تنقوص  -ٔ
حركؼ العٌلة )الواك كاأللف كاايء(. كينقسم إىل انقص 
غىزىا أصلو غىزىكى )انقص كاكل( كاكل كانقص ايئي مثل: 
 .كرىًضيى )انقص ايئي(
بناء ا١تضاعف ىو ما كاف عُت كالـ فعلو من جنس  -ٕ
الثانية من جنس كاحد كيقاؿ  فعلوكاحد ككذا عُت كالـ 
)الكيالىن،  لو ا١تطابق، مثل: مىدَّ أصلو مىدىدى كزىٍلزىؿى 
 (.ّّ-ُْص. ، ُُٕٗ
 عملّية أفكساسيّ  .ب
عملٌية أفكساسٌي ىي من شكل عملٌية التصريف. كالكلمة اليت حصلت 
كالفعل ا١تشتٌق على عملٌية التصريف َب اللغة العربٌية ىي كلمة االسم ا١تعرب 
من تلك العبارة أٌف عملٌية أفكساسٌي  نفهم(. ُٕٕ، ص. َُِٕغالييٍت، )ال
 ا١تشتٌق. لفقط حصلت لكلمة االسم ا١تعرب كالفع
عملٌية أفكساسٌي َب اللغة العربٌية تكوف من شكل األصل الفعل إبضافة 
، َُِٔالزكائد إٌما َب السبق أك الوسط أك الالحق أكالسابق كالالحق )جالو، 
ف أصل الكلمة َب اللغة العربٌية ىو ثالثة أحرؼ ك قد تكوف كيكو (. ِٗص. 
(. بتعريف َُٖ-ّٗ، ص. َُِْ)أفريزاؿ كمعركؼ، من أربعة أحرؼ أيضا 
  أفكساسٌي أـ ال. ةتلك األكزاف سنرل أىناؾ كانت عمليٌ 
عملٌية الٌتصريف ىو من عملٌية العاٌمة للغة. كقع عملٌية أفكساسي إذ  
َب مورفيم مطلق. كىذه عملٌي أفكساسٌي يػيتىغَتَّ ألربعة كاف مورفيم مقٌيد ييزاد 
( سوفيكس ّ( إنفيكس أم الوسط: ِ( فرفيكس أم السابق: ُأقساـ يعٍت: 




عملٌية أفكساسٌي َب فعل ا١تاضى يدٌؿ على العدد كاٞتنس كالفاعل 
كييشتىٌق ائر، تصريفو مع ضمائر ا١تتكٌلم. سناد الفعل إىل الضمكامراد ىنا ىو إب
. ٌٍب ييشتىٌق فعل َب أٌكلوت(  -م -ف -فعل ا١تضارع بزايدة حركؼ ا١تضارعة )أ
كستذكر (. ُٕ-ُٓ، ص. َُِٖاألمر إببداؿ حرؼ ا١تضارعة مهزة )حاسبوف، 
 طاكلة التالية.ىذه الباحثة كيفٌية عملٌية أفكساسٌي َب 
 
 / سابقفرفيكس .2جدول 
أصل  وزن نوع رقم
 الكلمة
 / سابقفرفيكس
فعل ا١تضارع َب تصريف  ُ
اللغوم لواقع مفرد مذكر 
غائب كمفرد مؤنث 
غائبة كمفرد مذكر 
٥تاطب كمتكٌلم كحدة 
كمتكٌلم مع الغَت، إٌما 














فعل أمر َب فعل الثالثي  ِ
 اجملٌرد.
 بزايدة "أ" فعل أفعلٍ 
فعل هني َب فعل  ّ
 الثالثي اجملٌرد.
 بزايدة "ت" فعل ال تفعلٍ 
لى، فعل ماضى لوزف أىفػٍعى  ْ
نٍػفىعىلى، تػىفىعَّلى، اً تػىفىاعىلى، 
ٍستػىٍفعىلى، اً عىلَّ، فػٍ اً فػٍتػىعىلى، اً 
 أىفػٍعىلى 
 تػىفىاعىلى 





 "الف" ت"،بزايدة "




وَّؿى بواقع اًفػٍعى ك اًفػٍعىٍوعىلى، 
 مفرد مذكر غائب.
 تػىفىعَّلى 
 فػٍتػىعىلى اً 
 فػٍعىلَّ اً 
 ٍستػىٍفعىلى اً 
 فػٍعىٍوعىلى اً 








 "ت""، ابزايدة "
 "ابزايدة "
 "ت"، "س"، "ا"بزايدة 
 "كاك""، ابزايدة "
 "ابزايدة "
فػىعَّلى،  مصدر ميم لوزف ٓ
نٍػفىعىلى، اً فػٍعىلى، تػىفىاعىلى، اى 
فػٍتػىعىلى، اًفػٍعىلَّ، اً تػىفىعَّلى، 
ٍستػىٍفعىلى، اًفػٍعىٍوعىلى، اً 












 فػٍعىلى اى 
 تػىفىاعىلى 
 نٍػفىعىلى اً 
 تػىفىعَّلى 
 فػٍتػىعىلى اً 
 اًفػٍعىلَّ 




 " إىل "ـ"اإبداؿ "
  بزايدة "ـ"
 " إىل "ـ"اإبداؿ "
 بزايدة "ـ"
 " إىل "ـ"اإبداؿ "
 ىل "ـ"" إاإبداؿ "
 " إىل "ـ"اإبداؿ "
 " إىل "ـ"اإبداؿ "
 " إىل "ـ"اإبداؿ "
مصدر ميم لفعل  ٔ
 الثالثي اجملٌرد.
 بزايدة "ـ" فعل كمىٍفعىالن 
اسم آلة َب فعل الثالثي  ٕ
 اجملٌرد.
 بزايدة "ـ" فعل ًمٍفعىله 
اسم فاعل من الثالثي  ٖ
ا١تزيد الرَبعي أك الثالثي 

































 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 " إىل "ـ"اإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 " إىل "ـ"اإبداؿ "
اسم مفعوؿ من الثالثي  ٗ
ا١تزيد الرَبعي أك الثالثي 
ا١تزيد ا٠تماسي أك 
 .سياالثالثي ا١تزيد السد


























 "إبداؿ "أ" إىل "ـ
 "بزايدة "ـ
 "دة "ـبزاي
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
  " إىل "ـ"اإبداؿ "
اسم مكاف من الثالثي  َُ










أ َب٢تمزة،  الذم ييبدى
 مثل: مىٍطبىخه  كميٍستىٍشفىى














 "إبداؿ "أ" إىل "ـ
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
 "" إىل "ـاإبداؿ "
  " إىل "ـ"ابداؿ "إ
 بزايدة "أ" فعل أىفػٍعىلي  اسم تفضيل.  ُُ
  
 / وسطإنفيكس. 0جدول 
 / وسطإنفيكس أصل الكلمة وزن نوع   رقم
اسم فاعل لفعل  ُ
 الثالثٌي اجملٌرد.
 بزايدة "االلف" فعل فىاًعله 
اسم صفة مشٌبهة  ِ
الذم من بعض 
األكزاف، منها من 
الوزف الذم يزاد 
 َب كسطو ألف.
 بزايدة "االلف" فعل فػيعَّاؿه 
فعل ماضى لوزف  ّ
 فىاعىلى.







 / الحقسوفيكس. 3جدول 
 / الحقسوفيكس أصل الكلمة وزن نوع رقم
فعل ماضى َب  ُ
 تصريف اللغول
































 ا"بزَبدة "كٍ 
 "بزايدة "تٍ 
 "بزايدة "اتى 
 "بزايدة "فى 
 "بزايدة "تى 
 ا"بزايدة "٘تيى 
 "بزايدة "ًبيٍ 
 "بزايدة "تً 
 ا"دة "٘تيى بزاي
 "نَّ بزايدة "تي 
 "بزايدة "تي 
 "بزايدة "انى 
كلمة االسم الذم  ِ
يٌتبعو ايء النسبة َب 
 أخره.








 / سابق والحقكونفيكس. 4جدول 




فعل ماضى َب  ُ
تصريف اللغوم 
عل الثالثٌي ا١تزيد لف
إاٌل لواقع مفرد مذكر 
 غائب.
 أىفعلنا -أفعل 
 تػىفىعٍَّلنىا -تػىفىٌعلى 
تػىعىٍلنىااً  -فػٍتػىعىلى اً   فػٍ
 تػىفىاعىٍلنىا -تػىفىاعىلى 
 ًإنٍػفىعىٍلنىا - اًنٍػفىعىلى 
 ٍستػىٍفعىٍلنىااً  –ٍستػىٍفعىلى اً 
نىااً  -فػٍعىنػٍلىى اً  لىيػٍ  فػٍعىنػٍ
 فػٍعىٍوعىٍلنى اً  -فػٍعىٍوعىلى اً 
 فػٍعىنػٍلىٍيتي اً  -فػٍعىنػٍلىى اً 











 كاقعهاك  كزف قدر
 كاقعهاك  كزف قدر
 كاقعهاكزف ك قدر 
 كاقعهاكزف ك قدر 
 كاقعهاكزف ك قدر 
 كاقعهاكزف ك قدر 
 كاقعهاكزف ك قدر 
 كاقعهاكزف ك قدر 
 كاقعهاكزف ك قدر 
 كاقعهاكزف ك قدر 
فعل مضارع َب  ِ
إالٌ  تصريف اللغوم
لواقع مفرد مذكر 
غائب كمفرد مؤنث 
غائبة كمفرد مذكر 
٥تاطب كمتكٌلم 























 "اف"بزايدة "م"، 
 "كف"بزايدة "ت"، 
- 
 "اف"بزايدة "ت"، 
 "ف"بزايدة "م"، 
- 
 "اف"بزايدة "ت"، 
 "كف"بزايدة "ت"، 












 "اف"بزايدة "ت"، 
 "ف"بزايدة "ت"، 
- 
- 
اسم مفرد الذم يزيد  ّ
ألف كنوف َب أخره 
كيسٌمى َبسم 
 التثنية.
صار:  ميدىرًٌسه مثل: 
ٌرًسىافً   ميدى
 لف كالنوفبزايدة اال
اسم مفرد الذم يزيد  ْ
َب أخره كاك كنوف 
كيسٌمى ّتمع ا١تذٌكر 
 السامل.
صار:  مثل: ميدىرًٌسه 
ٌرًسيٍوفى   ميدى
 بزايدة الواك كالنوف
اسم مفرد الذم يزيد  ٓ
َب أخره ألف كاتء 
كيسٌمى ّتمع 
 ١تؤٌنث السامل.ا
ٌرًسىةه مثل:  صار:  ميدى
ٌرًسىاته   ميدى
 بزايدة االلف كالتاء
اسم مفرد الذم يزيد  ٔ
َب أخره ايء كنوف 
َب اسم التثنية كٚتع 
ا١تذكر السامل الذين  
كاان منصوبُت. 
كفرقهما يعٍت أٌف 
حركة حرؼ الذم 
 ميدىرًٌسه مثل: 
 






ٌرًًسٍُتى   ميدى
)ٚتع 
 بزايدة الياء كالنوف
 




قبل الياء كالنوف َب 
اسم التثنية مفتوح 
كَب ٚتع ا١تذٌكر 
  .ركسو السامل م
مذٌكر 
 سامل(

















































































































 مناقشة نتائج البحث
 
بعد أف تعمل الباحثة طلب البياانت َب ٣تتمع البحث يعٌت كتاب ا١تقٌدمة 
رٛتن َبفضل اٟتضرمٌي فقد كجدت الباحثة الكلمات االٌب اٟتضرمٌية لعبد هللا بن عبد ال
فيها أفكساسٌي، إٌما من جنس كلمة الفعل أك االسم. تلك البياانت االٌب قد كيًجٌدت 
 فستيذكىر كاضحا َبلباحثة.
كطريقة التالية ىي ستقٌسم الباحثة تلك البياانت على جنس كلمتها. كا١تراد ىو 
فقة ّتنسها َب طاكلة نفسا نفسا يعٌت إٌما من جنس تسدخل الباحثة تلك الكلمات موا
أم  كونفيكسأك الوسط أك  إنفيكسأك الالحق،  سوفيكسأم السابق،  فرفيكس
 السابق كالالحق. 
 أفكساسيّ  أقسام . أ
أفكساسٌي ٢تا أربعة أقساـ كأٌما الذم يرتبط ٔتجتمع البحث للباحثة 
األكثر ٕتد ُب فسم فرفيكس  كعلىفتجد الباحثة كٌلها يعٍت كٌل قسم من أقسامها. 
َب طاكلة  الكلماتكبعد اَياد تلك الكلمات فستذكر الباحثة تلك أم السابق. 
 . جدكؿ بقسمها نفس نفس كي تيفهىم جيدا ككاضحا كىي كما يلي
  
 أفكساسيّ أقسام أ. جدول 



























 تىًصح   
 ٥تيىالًفنا
 يىضير  

















































































































































 تػىغىيػَّري يػى 
 يهٍكرىهي 

































































نعرؼ أٌف كلمات  ،أ. كلمات أفكساسيٌ جدكؿ السابقة يعٍت ّتدكؿ 
الرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي أفكساسٌي َب كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبد هللا بن عبد 
. كبعد نرل الكلمات َبب الصالة )فصل َب اآذاف( من َبب الطهارة حىٌت 





 عملّية أفكساسيّ  . ب
َب البحث عن عملٌية أفكساسٌي ىذا، فستبٌُت الباحثة عملٌية أفكساسٌي 
أم الوسط  إنفيكسأم السابق أك  فرفيكسيعٍت إٌما ّتنس ا واحدا ّتنسهبكاحدا 
ٌُت الباحثة أم السابق كالالحق. كأٌكال ستب كونفيكسأم الالحق أك  سوفيكسأك 
 أم السابق.  فرفيكس عملٌية أفكساسٌي بقسم
 أم السابق( فرفيكسعملٌية أفكساسٌي ) -ُ
 
 أم السابق( فرفيكسأ. عملٌية أفكساسٌي )ُجدكؿ 

















 يىًصح  
 ييسىمَّى
 يىٍستػىٍغًٌت 
 تىًصح  
 ٥تيىالًفنا
 يىضير  









 الثالثٌي اجملٌرد فعل مضارع
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعي
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعي
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم مكاف الثالثٌي اجملٌرد
 اسم مكاف الثالثٌي اجملٌرد
 اسم مفعوؿ الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 اسم آلة الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد


















































































 كَّدي يػىتىأى 
 ري يىتغىيػَّ 
 يهٍكرىهي 







 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 ٌي ا١تزيد ا٠تماسياسم فاعل الثالث
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعي
 اسم مفعوؿ الثالثٌي ا١تزيد الرَبعي
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعي
 اسم مفعوؿ الثالثٌي ا١تزيد الرَبعي
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 ى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ فعل ماض
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 عل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ ف
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد








































 ٍستىحىبَّ اً 
 ٍستىاؾى اً 












 بزايدة "ـ" 
 بزايدة "أ"
 بزايدة "أ"
 دة "ـ" بزاي
 بزايدة "م"
 بزايدة "م"



























































 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 عل مضارع الثالثٌي اجملٌردف
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 الثالثٌي اجملٌردفعل مضارع 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 لرَبعيٌ اسم مفعوؿ الثالثٌي ا١تزيد ا
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 




































 ٍستػىٍغفىرى اً 




 ٍعتػىقىدى اً 













































































 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 سم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ ا
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 اسم مكاف الثالثٌي جملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 ضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ فعل ما
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم مكاف الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 يٌ فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماس
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 يػىٍفعيلي 
 يػىٍفًعلي 






































ـى   قىدَّ
 فػىعىلى 
لى   ٛتًى
 ٍعتػىقىدى اً 
 أىبٍػعىدى 









































































 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 دفعل مضارع الثالثٌي اجملرٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 
 ٠تماسيٌ فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
























ؿى   َبى
 أىكىلى 
 ٍستػىٍنجىىاً 
 ٍستػىٍقبىلى اً 



























































































 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 دفعل مضارع الثالثٌي اجملرٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 لسداسيٌ اسم مفعوؿ الثالثٌي ا١تزيد ا
 اسم مكاف الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 





























 نٍػفىصىلى اً 
 طىهىرى 
 ٧تىيسى 
 مى طىعى 
 نىضىحى 





 ٍستػىٍغرىؽى اً 
 ٍحتػىرىـى اً 
 ٍستػىٍقبىلى اً 













































































 اسم مفعوؿ الثالثٌي ا١تزيد السداسيٌ 
 
 ١تزيد الرَبعيٌ فعل مضارع الثالثٌي ا
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 عيٌ اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَب
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 ا٠تماسيٌ فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 اسم مفعوؿ الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل ماضى  الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 







































 نٍػتىشىرى اً 
 ٍعتػىرىضى اً 














































































 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 ٌي اجملٌردفعل مضارع الثالث
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
 اسم ألة الثالثٌي اجملٌرد
 اسم مفعوؿ الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 ٠تماسيٌ فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 اسم فاعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ 
 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد



















































































 فعل مضارع الثالثٌي اجملٌرد
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قسم السابقة فنعرؼ عملٌية كلمات أفكساسٌي من اٞتدكؿ بعد أف نرل 
كضح ك أظهر كلمة كلمة ٔتناسبة أم السابق.كَب التالية ستبٌُت الباحثة أ فرفيكس
 رقمها يعٌت كما ا١تذكور. 
رىفعي اٟتىدىث". كلمة يىًصح  ىو من  يىًصح  َب اٞتملة "الى ٕتيىد  كلمة )يىًصح ( (ُ
فعل أصل كلمة من الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي ك  فعل ا١تضارعصيغة 
فعل صيغة على اضى صىحَّ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ ا١ت
 لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىًصح . كىو من بناء ا١تضاعف.ا١تضارع 
مىاءن". كلمة ييسىمَّى ىو من  ييسىمَّىكلمة )ييسىمَّى( ٕتيىد َب اٞتملة "ًإالَّ ٔتىا  (ِ
أصل كلمة ثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىعًٌلي كمن لصيغة فعل ا١تضارع ا
فعل غة ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صي ٝتىَّى، ٍبى فعل ا١تاضى 
. كألٌف الكلمة ييسىمَّى َب سىمًٌىيي  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
تلك اٞتملة من فعل ا١تضارع ا١تبٌٍت للمجهوؿ فحرؼ ا١تضارعة مضمـو 
 .كىو من بناء الناقص اليائيٌ مفتوح. كحرؼ قبل اآلخر 
ىاءي". كلمة يىٍستػىٍغًٍت ىو كلمة )يىٍستػىٍغًٍت( ٕتيى  (ّ
د َب اٞتملة "ٔتيخىاًلطو يىٍستػىٍغًٍت ا١ت
ًعلي كمن من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسٌي على كزف يىٍستػىفٍ 




يىٍستػىٍغًٍت. كىو من  ارفعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصصيغة على 
 .بناءالناقص اليائيٌ 
الطَّهىارىةي بًًو". كلمة تىًصح  ىو من  تىًصح  كلمة )تىًصح ( ٕتيىد َب اٞتملة "ملٍى  (ْ
ٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل ضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػى صيغة فعل ا١ت
فعل غة صيَب أٌكلو لتدٌؿ على اتء ا١تاضى صىحَّ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة 
 .ا١تضارع لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار تىًصح . كىو من بناء ا١تضاعف
ا ىو من صيغة لىوي". كلمة ٥تيىالًفن  ٥تيىالًفنا( ٕتد َب اٞتملة "قيدًٌرى ٥تيىالًفناكلمة ) (ٓ
ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميفىاًعله كمن أصل كلمة فعل  اسم الفاعل الثالثي
، ٌٍب ٕتد حرؼ اسم صيغة الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على  ا١تاضى خىالىفى
. كىو من بناء الصحيح.  الفاعل لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ٥تيىاًلفه
( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٔ ". كلمة يىضير  ىو من  يىضير  كلمة )يىضير  تػىغىيػ ره يىًسيػٍره
فعل صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على  فعل صيغة ا١تاضى ضىرَّ
. كىو من بناء ا١تضاعفمذٌكر ا١تضارع لواقع مفرد   .غائب فصار يىضير 
ٍنىعي كلمة ) (ٕ ٍنىعي الى ( ٕتيىد َب اٞتملة "ميى ىاءً  ميى
ٍنىعي ". كلمة اٍسمى ا١ت ىو من صيغة ميى
لي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى كزف يػىٍفعى  الثالثٌي اجملٌرد على فعل ا١تضارع
فعل ا١تضارع لواقع صيغة ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على مىنىعى 
ٍنىعي  مفرد مؤٌنث غائب فصار  .الصحيح . كىو من بناءميى
كى ٦تىىرًًٌه". كلمة مىقىرٌّ ىو من صيغة اسم  مىقىرًٌهً كلمة )مىقىٌر( ٕتد َب اٞتملة "ًَب  (ٖ
، ٍبٌ ا١تكا ف الثالثي اجملٌرد على كزف مىٍفعىله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى مىرَّ
اسم ا١تكاف فصار مىقىرٌّ. صيغة ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على 




". كلمة ٦تىىرٌّ ىو من صيغة اسم ٦تىىرًٌهً كلمة )٦تىىٌر( ٕتد َب اٞتملة "ًَب مىقىرًًٌه كى  (ٗ
، ٍبٌ ا١تكاف الث الثي اجملٌرد على كزف مىٍفعىله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى قػىرَّ
اسم ا١تكاف فصار مىقىرٌّ. صيغة ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على 
 .كىو من بناء ا١تضاعف
يشىمَّس( ٕتد َب اٞتملة " (َُ
يشىمَّسي كلمة )ا١ت
يشىمَّس  كا١ت
ًَب ًجهىةن حىارَّةو". كلمة ا١ت
الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميفىعًٌله كمن أصل  فعوؿ ا١تىو من صيغة اسم 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على  كلمة فعل ا١تاضى مشىَّسى
. كىو من بناءا١تفعوؿ اسم صيغة    .الصحيح فصار ميشىمَّسه
ءو  (ُُ صيغة  ". كلمة ميٍنطىبىعو ىو منميٍنطىبىعو كلمة )ميٍنطىبىع( ٕتد َب اٞتملة "ًَب ًإانى
عىله كمن أصل كلمة فعل اسم ا١تكاف الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف مينػٍفى 
ٍنطىبىعى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال للهمزة لتدٌؿ على اً ا١تاضى 
 اسم ا١تكاف فصار ميٍنطىبىعه. كىو من بناء الصحيح.صيغة 
( ٕتيىد َب اٞتملة " (ُِ ىو من صيغة تػىزيٍكؿي ". كلمة ٍيدً ًَبلتػَّربًٍ  تػىزيٍكؿي كى كلمة )تػىزيٍكؿي
لي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى ٍفعي الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػى  فعل ا١تضارع
فعل ا١تضارع لواقع صيغة َب أٌكلو لتدٌؿ على اتء ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة زىاؿى 




يٍستػىٍعمىلً مىل( ٕتد َب اٞتملة "ًَب١ت
يٍستػىٍعمىل ا١ت
ىو ". كلمة ا١ت
عىله كمن ا١تفعوؿ الثالثي ا١تزيد السداسٌي على كزف ميٍستػىفٍ  من صيغة اسم
ٍستػىٍعمىلى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال اً أصل كلمة فعل ا١تاضى 
مىله. كىو من بناء اسم ا١تفعوؿ فصار ميٍستػىعٍ صيغة للهمزة لتدٌؿ على 
 الصحيح.
ئي". كلمة أىٍدحىلى ىو من  أىٍدخىلى ( ٕتد َب اٞتملة "فػىلىٍو أىٍدخىلى كلمة ) (ُْ يتػىوىضًٌ
ا١ت




 لتدؿى ٌدخىلى، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلو  فعل ا١تاضى الثالثٌي اجملٌرد
 فصار أىٍدخىلى. كىو من بناء الصحيح.على فعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي 
ئكلمة )   (ُٓ يتػىوىضًٌ
ئي فػىلىٍو أىٍدخىلى  ( ٕتد َب اٞتملة "ا١ت يتػىوىضًٌ
ئ  ا١ت يتػىوىضًٌ
". كلمة ا١ت
ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميتػىفىعًٌله كمن 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على أصل كلمة فعل ا١تاضى تػىوىضَّأى 
ئه. كىو من بناء ا١تثاؿ الواكمٌ صيغة   .اسم الفاعل فصار ميتػىوىضًٌ
ىاءي  يػىٍنجيسي ( ٕتيىد َب اٞتملة "يػىٍنجيسي كلمة ) (ُٔ
ىو من صيغة يػىٍنجيسي ". كلمة ا١ت
فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
فعل ا١تضارع لواقع صيغة ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على سى ٧تىي 
 .الصحيح . كىو من بناءيػىٍنجيسي  غائب فصارمذٌكر مفرد 
( ٕتيىد َب اٞتملة "الى  (ُٕ ". كلمة يػيٍررًؾي ىو من صيغة  ييٍدرًكيوي كلمة )يػيٍررًؾي الطٍَّرؼي
ٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػي 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة  لتدٌؿ على  ا١تاضى أىٍدرىؾى
. كىو من بناء صيغة  فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ييٍدرًؾي
 الصحيح.
يدىكَّر( ٕتد َب اٞتملة "كىًَب  (ُٖ
يدىكَّرً كلمة )ا١ت
يدىكَّر  ا١ت
الًبٍئًر". كلمة ا١ت ىو من  كى
صيغة اسم ا١تفعوؿ الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميفىعَّله كمن أصل كلمة 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على  اسم صيغة فعل ا١تاضى دىكَّرى
. كىو من بناء الصحيح.  ا١تفعوؿ فصار ميدىكَّره
ى  ٖتىٍريـي كلمة )ٖتىٍريـي( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُٗ
اًء". كلمة ٖتىٍريـي ىو من صيغة الطَّهىارىةي ًَب١ت
فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
فعل ا١تضارع لواقع صيغة حىريـى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء َب أٌكلو لتدٌؿ على 





اًء اٞتملة "( ٕتد َب ا١ت
ى
يسىبَّلً ًَب١ت
يسىبَّل ". كلمة للش ٍربً  ا١ت
ىو من ا١ت
صيغة اسم ا١تفعوؿ الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميفىعَّله كمن أصل كلمة 
اسم صيغة ، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على سىبَّلى فعل ا١تاضى 
 .  .مٌ األجوؼ الواك  كىو من بناءا١تفعوؿ فصار ميدىكَّره
س( ٕتد َب اٞتملة " عىلىٍيًو طىاًىره  (ُِ سو كلمة )ميتػىنىجًٌ س ىو ٔتيتػىنىجًٌ ". كلمة ميتػىنىجًٌ
من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميتػىفىعًٌله كمن أصل  
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على  كلمة فعل ا١تاضى تػىنىجَّسى
س. كىو من بناء الصحيح.اسم الفاعل فصار ميتػى صيغة   نىجًٌ
( ٕتد َب اٞتملة " (ِِ ىو من صيغة فعل أىٍخبػىرى ". كلمة أىٍخبػىرىهي كىًإذىا كلمة )أىٍخبػىرى
فعل ا١تاضى  ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف أىفػٍعىلى كمن أصل كلمة
بػىرى  الثالثٌي اجملٌرد لتدؿى على فعل ، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلو خى
 . . كىو من بناء الصحيحأىٍخبػىرى  فصارلثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي ا
ى السَّبىبى أىٍك  (ِّ ( ٕتد َب اٞتملة "كىبػىُتَّ ". كلمة أىٍطلىقى ىو من أىٍطلىقى كلمة )أىٍطلىقى
 صيغة فعل ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف أىفػٍعىلى كمن أصل كلمة
، ٍبٌ  فعل ا١تاضى الثالثٌي اجملٌرد ٕتد حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلو لتدؿى  طىلىقى
  . كىو من بناء الصحيح.على فعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي فصار أىٍطلىقى 
ىو من  ". كلمة ميوىاًفقه ميوىاًفقناهنا كىكىافى فىًقيكلمة )ميوىاًفقنا( ٕتد َب اٞتملة " (ِْ
كلمة   صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميفىاًعله كمن أصل
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على  اسم صيغة فعل ا١تاضى كىافىقى
 الفاعل لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ميوىاًفقه. كىو من بناء ا١تثاؿ الواكٌم.
ًاٍسًتٍعمىاؿي أىكىاين الذَّىىًب". كلمة َيىٍريـي ىو  كىَيىٍريـي كلمة )َيىٍريـي( ٕتيىد َب اٞتملة " (ِٓ




فعل صيغة ا١تاضى حىريـى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على 
 .َيىٍريـي. كىو من بناء الصحيح ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
ٍيئه". كلمة َيىٍصيلي ىو ًمٍنوي شى  َيىٍصيلٍ كلمة )َيىٍصيل( ٕتيىد َب اٞتملة "ًإذىا ملٍى  (ِٔ
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل 
فعل صيغة ا١تاضى حىصىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على 
 .ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار َيىٍصيلي. كىو من بناء الصحيح
لًلويضيٍوًء". كلمة يػىتىأىكَّدي ىو من  يػىتىأىكَّدي  اٞتملة "كى كلمة )يػىتىأىكَّدي( ٕتيىد َب (ِٕ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىتػىفىعَّلي كمن أصل  
صيغة كلمة فعل ا١تاضى أتىنكَّدى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على 
دي. كىو من بناء ا١تهموز فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىتىأىكَّ 
 .الفاء
( ٕتيىد َب اٞتملة "كىًلكيلًٌ حىاؿو  (ِٖ ىو من يػىتػىغىيػَّري ". كلمة يػىتػىغىيػَّري كلمة )يػىتػىغىيػَّري
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىتػىفىعَّلي كمن أصل  
صيغة على  ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدؿٌ تػىغىيػَّرى كلمة فعل ا١تاضى 
. كىو من بناء الصحيح فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار  .يػىتػىغىيػَّري
لًلصَّائًًم بػىٍعدى الزَّكىاًؿ". كلمة ييٍكرىهي ىو  كىييٍكرىهي كلمة )ييٍكرىهي( ٕتيىد َب اٞتملة " (ِٗ
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل كلمة فعل 
رىهى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع ا١تاضى كى 
لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىٍكرىهي. كألٌف الكلمة ييٍكرىهي َب تلك اٞتملة من 
فعل ا١تضارع ا١تبٌٍت للمجهوؿ فحرؼ ا١تضارعة مضمـو كحرؼ قبل اآلخر 
 .مفتوح. كىو من بناء الصحيح
( ٕتيى  (َّ أىٍف يىٍستىاؾى ". كلمة ييٍستىحىب   كييٍستىحىب   د َب اٞتملة "كلمة )ييٍستىحىب 




، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلواً فعل ا١تاضى   بدال عن ا٢تمزة ٍستىحىبَّ
. لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غ ائب فصار يىٍستىًحب 
كألٌف الكلمة ييٍستىحىب  َب تلك اٞتملة من فعل ا١تضارع ا١تبٌٍت للمجهوؿ 
حرؼ قبل اآلخر مفتوح. كىو من بناء فحرؼ ا١تضارعة مضمـو ك 
 ا١تضاعف.
( ٕتيىد َب اٞتملة " (ُّ ". كلمة يىٍستىاؾى ىو يىٍستىاؾى كييٍستىحىب  أىٍف  كلمة )يىٍستىاؾى
تىًعلي كمن أصل  ع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىفٍ من صيغة فعل ا١تضار 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة اً كلمة فعل ا١تاضى  ٍستىاؾى
. كىو صيغة لتدٌؿ على  فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىٍستىاؾي
 من بناء األجوؼ الواكٌم.
ًكتٍػرنا". كلمة يىٍكتىًحلي ىو من  كىيىٍكتىًحلى " كلمة )يىٍكتىًحل( ٕتيىد َب اٞتملة (ِّ
ًعلي كمن أصل كلمة صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىٍفتى 
ٍكتىحىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ ًافعل ا١تاضى 
لي. كىو من فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىٍكتىحً صيغة على 
 بناء الصحيح.
". كلمة  يػىقيصَّ كلمة )يػىقيٌص( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ّّ ىو من صيغة يػىقيص  الشَّاًربى
فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
فعل ا١تضارع لواقع صيغة ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على قىصَّ 
. كىو من بناء ا١تضاعف ر غائب فصارمفرد مذكٌ   .يػىقيص 
". كلمة يػيقىلًٌمي ىو من ص يػيقىلًٌمى كلمة )يػيقىلًٌمى( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ّْ يغة فعل الظ ٍفرى
على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى  ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
فعل ا١تضارع لواقع صيغة لى قػىلَّمى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ ع




ىو من صيغة يػىٍتًنفي ". كلمة اإًلٍبطى  يػىٍتًنفى كى كلمة )يػىٍتًنف( ٕتيىد َب اٞتملة " (ّٓ
لي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعً  فعل ا١تضارع
فعل ا١تضارع لواقع صيغة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على  ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدةنػىتىفى 
 .. كىو من بناء الصحيحيػىٍتًنفي  مفرد مذٌكر غائب فصار
شىٍعرى العىانىًة". كلمة ييزًٍيلي ىو من صيغة  ييزًٍيلى كلمة )ييزًٍيل( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ّٔ
فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على  ا١تاضى أىزىاؿى
ء فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ييزًٍيلي. كىو من بناصيغة 
 األجوؼ الواكٌم.
يغة اللًٌٍحيىةى". كلمة ييسىرًٌحي ىو من ص ييسىرًٌحى كلمة )ييسىرًٌح( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ّٕ
على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل كلمة فعل  فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعيٌ 
فعل صيغة ا١تاضى سىرَّحى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على 
 .قع مفرد مذٌكر غائب فصار ييسىرًٌحي. كىو من بناء الصحيحا١تضارع لوا
". كلمة خيىًٍضبى كلمة )خيىًٍضب( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ّٖ ىو من  خيىًٍضبي  الشٍَّيبى
كمن أصل كلمة فعل يػىٍفًعلي صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف 
فعل صيغة ى ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ علخىضىبى ا١تاضى 
 .. كىو من بناء الصحيحخيىًٍضبي  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
ىو يػىٍنًوم ". كلمة سىًلسي البػىٍوًؿ كى٨تىٍوًهً  يػىٍنًومكى ( ٕتيىد َب اٞتملة "مكلمة )يػىٍنوً  (ّٗ
يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف 
د حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ، ٍبى ٕتيى نػىوىل ا١تاضى





تػىوىضَّأى ىو من  لًلس نًَّة نػىوىل". كلمة تػىوىضَّأى كلمة )تػىوىضَّأى( ٕتيىد َب اٞتملة "كىًإٍف  (َْ
كزف تػىفىعَّلى كمن أصل كلمة صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على 
كىضىأى، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة اتء َب أٌكلو كالٌتضعسف َب عُت فعلو لتدؿى على 
 فعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي فصار تػىوىضَّأى. كىو من بناء ا١تثاؿ الواكٌم.
". كلمة ميىٍكيثي ىو من صيغة ميىٍكيثٍ كلمة )ميىٍكيث( ٕتيىد َب اٞتملة "كىًإٍف ملٍى  (ُْ
ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى  فعل
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع  مىكىثى
. كىو من بناء الصحيح  .لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ميىٍكيثي
( ٕتيىد َب اٞتملة "فػى  (ِْ لًًو كىآًخرًًه". كلمة يػىقيٍوؿي : ًبسًم اَّللًَّ أىكَّ يػىقيٍوؿي كلمة )يػىقيٍوؿي
ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل  فعل ا١تاضى قىاؿى
. كىو من بناء األجوؼ  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىقيٍوؿي
 الواكٌم.
طىٍهرىمهيىا". كلمة يػىتػىيػىقَّني ىو من  يػىتػىيػىقَّنٍ تػىيػىقٍَّن( ٕتيىد َب اٞتملة "فىًإٍف ملٍى كلمة )يػى  (ّْ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىتػىفىعَّلي كمن أصل  
كلمة فعل ا١تاضى تػىيػىقَّنى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة 
رد مذٌكر غائب فصار يػىتػىيػىقَّني. كىو من بناء ا١تثاؿ فعل ا١تضارع لواقع مف
 اليائٌي.
بًبىاًقيػٍهىا". كلمة يىٍستػىٍنًشقي ىو  يىٍستػىٍنًشقي كلمة )يىٍستػىٍنًشقي( ٕتيىد َب اٞتملة "ٍبيَّ  (ْْ
ًعلي كمن من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد السداسٌي على كزف يىٍستػىفٍ 
، اً أصل كلمة فعل ا١تاضى  ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ٍستػىٍنشىقى
ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار 




مىاءيهي عىٍنميدٌو". كلمة يػىنػٍقيصي  يػىنػٍقيصى كلمة )يػىنػٍقيص( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف الى  (ْٓ
اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل  فعل ا١تاضى نػىقىصى
. كىو من بناء الصحيح.  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىنػٍقيصي
ٍيًع كيضيٍوئًوً  يػىتىكىلَّمى كلمة )يػىتىكىلَّم( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف الى  (ْٔ ". كلمة يػىتىكىلَّمي ًَب ٚتًى
ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىتػىفىعَّلي كمن 
أصل كلمة فعل ا١تاضى تىكىلَّمى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على 
صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىتىكىلَّم. كىو من بناء 
 الصحيح.
ىاًء". كلمة يػىٍلًطمي ىو من  يػىٍلًطمى م( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى كلمة )يػىٍلطً  (ْٕ
كىٍجهىوي ًَب١ت
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى لىًطمى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
 .. كىو من بناء الصحيحا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍلًطمي 
ىو أىٍشهىدي ". كلمة أىٍف الى اًلىوى ًإالَّ هللا أىٍشهىدي كلمة )أىٍشهىدي( ٕتيىد َب اٞتملة " (ْٖ
كمن أصل كلمة فعل أىفػٍعيلي من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف 
َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل مهزة ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة شىهىدى ا١تاضى 
 .. كىو من بناء الصحيحأىٍشهىدي  فصارمتكٌلم كحدة ضارع لواقع ا١ت
( ٕتيىد َب اٞتملة "الى اًلىوى ًإالَّ أىٍنتى  (ْٗ ". كلمة أىٍستػىٍغًفري أىٍستػىٍغًفري كلمة )أىٍستػىٍغًفري ؾى
ًعلي كمن أصل كلمة ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف أىٍستػىفٍ 
، ٍبى اً فعل ا١تاضى  ٕتيىد حرؼ الزايدة مهزة َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة  ٍستػىٍغفىرى
. كىو من بناء الصحيح  .فعل ا١تضارع لواقع متكٌلم كحدة فصار أىٍستػىٍغًفري
( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (َٓ ". كلمة أىٍشهىدي ىو من صيغة  أىتػيٍوبي كلمة )أىتػيٍوبي إًلىٍيكى




، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة مهزة َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع  اتىبى
. كىو من بناء األجوؼ الواكمٌ   .متكٌلم كحدة فصار أىتػيٍوبي
". كلمة ٤تيًٍرـه ىو لًٍلميٍحرـًً كلمة )٤تيٍرًـ( ٕتد َب اٞتملة " كىٗتىًٍلٍيلي اللًٌٍحيىًة الكىثًَّة  (ُٓ
اعل الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميٍفًعله كمن أصل  من صيغة اسم الف
كلمة فعل ا١تاضى أىٍحرىـى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة 
 .لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار ٤تيًٍرـه. كىو من بناء الصحيح
يػىٍغًسلي ىو من أىٍعضىاءىهي". كلمة  يػىٍغًسلي كلمة )يػىٍغًسلي( ٕتيىد َب اٞتملة "ٔتىٍن  (ِٓ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى غىسىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
 ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍغًسلي. كىو من بناء الصحيح.
ٍنىعي( ٕتيىد َب اٞتملة "كىعىمَّ  (ّٓ ٍنىعي ا كلمة )ميى ٍنىعي ىو من  ميى ىاًء". كلمة ميى
كيصيٍوؿى ا١ت
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى مىنىعى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع 
ٍنىعي. كىو من بناء الصحيح  .لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ميى
فػىٍرضنا ميعىيػَّننا". كلمة يػىٍعتىًقدي ىو  يػىٍعتىًقدى ة )يػىٍعتىًقد( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف الى كلم (ْٓ
ًعلي كمن أصل  من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىٍفتى 
ٍعتػىقىدى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة اً كلمة فعل ا١تاضى 
ة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍعتىًقدي. كىو لتدٌؿ على صيغ
 من بناء الصحيح.
". كلمة ميعىُتَّه ىو ميعىيػَّنناكىأىٍف الى يػىٍعتىًقدى فػىٍرضنا  كلمة )ميعىيػَّننا( ٕتد َب اٞتملة " (ٓٓ
من صيغة اسم ا١تفعوؿ الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميفىعَّله كمن أصل  
ى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة كلمة فعل ا١تاضى عى  ُتَّ




عىلىى العيٍضًو". كلمة يىكيٍوفي ىو  يىكيٍوفى كلمة )يىكيٍوف( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف الى  (ٔٓ
صل كلمة فعل من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أ
ا١تاضى كىافى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىكيٍوفي. كىو من بناء األجوؼ 
 .الواكمٌ 
ي( ٕتيىد َب اٞتملة "مىا يػي كلمة ) (ٕٓ ي غىَتًٌ ىاءى  يػيغىَتًٌ
ي ىو من صيغة فعل ". كلمة يػي ا١ت غىَتًٌ
ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى  ا١تضارع الثالثيٌ 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع غىيػَّرى 
ي يػي  مفرد مذٌكر غائب فصار  .األجو الواكمٌ  . كىو من بناءغىَتًٌ
تىوي". كلمة يػيعىلًٌقي ىو من نًيػَّ  يػيعىلًٌقى كلمة )يػيعىلًٌق( ٕتيىد َب اٞتملة "كى أىٍف الى  (ٖٓ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل كلمة 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل  فعل ا١تاضى عىلَّقى
 ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػيعىلًٌقي. كىو من بناء الصحيح.
ىاءي". كلمة َييٍرًم ىو من صيغة  َييٍرًمى ٕتيىد َب اٞتملة "كى أىٍف  كلمة )َييٍرًمى( (ٗٓ
ا١ت
فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى أىٍجرىل، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على 
صار َييٍرًم. كىو من بناء  صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب ف
 .الناقص اليائيٌ 
( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (َٔ ىٍسحي عىلىى ا٠تيفٍَُّتً". كلمة َيىيوزي ىو  َيىيوزي كلمة )َيىيٍوزي
ا١ت
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدؿٌ  على صيغة فعل  ا١تاضى جىازى





اًملىةو". كلمة يػىٍلًبسي  يػىٍلًبسىوي كلمة )يػىٍلًبس( ٕتيىد َب اٞتملة "أىٍف  (ُٔ بػىٍعدى طىهىارىةو كى
ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل فعل ا١تاض ى لىًبسى
. كىو من بناء الصحيح  .ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍلًبسي
ًة". كلمة ميسىاًفره ىو من  لًلميسىاًفرً كلمة )ميسىاًفر( ٕتد َب اٞتملة " (ِٔ ًَب اٟتىاجى
ف ميفىاًعله كمن أصل كلمة صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كز 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم  فعل ا١تاضى سىافػىرى
. كىو من بناءالصحيح  .الفاعل لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ميسىاًفره
يًقٍيمي". كلمة يػىٍنزًعي ىو من صيغة فعل  يػىٍنزًعىوي كلمة )يػىٍنزًعى( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ّٔ
ا١ت
الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى نىزعى، ٍبى  ا١تضارع
ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد 
 .مذٌكر غائب فصار يػىٍنزًعي. كىو من بناء الصحيح
يًقٍيمي كىيػىٍنزًعىوي  كلمة )ميًقٍيم( ٕتد َب اٞتملة " (ْٔ
ىو من صيغة ". كلمة ميًقٍيمه ا١ت
اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميٍفًعله كمن أصل كلمة فعل 
ـى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على  ا١تاضى أىقىا
 .صيغة اسم الفاعل فصار ميًقٍيمه. كىو من بناء األجوؼ الواكمٌ 
ا ًإالَّ النػَّ كلمة )٦تيىكًٌننا( ٕتد َب اٞتملة " (ٓٔ هي  ٦تيىكًٌنناٍوـى قىاًعدن ٦تيىكًٌنه ". كلمة مىٍقعىدى
كمن أصل  ميفىعًٌله ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف 
، ٍبٌ ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة مىكَّنى كلمة فعل ا١تاضى 
 .الصحيح بناء. كىو من ٦تيىكًٌنه  اسم الفاعل لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
ا ٦تيىكًٌننا  كلمة )مىٍقعىد( ٕتد َب اٞتملة " (ٔٔ هي ًإالَّ النػٍَّوـى قىاًعدن ". كلمة مىٍقعىده مىٍقعىدى




فعل ا١تاضى قػىعىدى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم 
 .ار مىٍقعىده. كىو من بناء الصحيحا١تكاف فص
( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالىى  (ٕٔ صىًغيػٍره أىٍك صىًغيػٍرىةه الى ييٍشتػىهىى".   يػىنػٍقيضي كلمة )يػىنػٍقيضي
كلمة يػىنػٍقيضي ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أ ٌكلو لتدٌؿ على أصل كلمة فعل ا١تاضى نػىقىضى
. كىو من بناء  صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىنػٍقيضي
 .الصحيح
يػىنػٍقيضي صىًغيػٍره أىٍك صىًغيػٍرىةه الى  (ٖٔ ".  ييٍشتػىهىىكلمة )ييٍشتػىهىى( ٕتيىد َب اٞتملة " كىالى ى
ًعلي كلمة ييٍشتػىهىى ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفتى 
ٍشتػىهىى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال اً من أصل كلمة فعل ا١تاضى ك 
عن ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار 
يىٍشتىًهى. كألٌف الكلمة ييٍشتػىهىى َب تلك اٞتملة من فعل ا١تضارع ا١تبٌٍت 
ح. كىو من للمجهوؿ فحرؼ ا١تضارعة مضمـو كحرؼ قبل اآلخر مفتو 
 .بناء الناص اليائيٌ 
( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٗٔ تىًقضي تىًقضي كلمة )يػىنػٍ تىًقضي ىو  يػىنػٍ ". كلمة يػىنػٍ ىٍمميٍوسى
ا١ت
كمن أصل  يػىٍفتىًعلي من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال اً كلمة فعل ا١تاضى  عن ا٢تمزة نٍػتػىقىضى
. كىو  تىًقضي لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىنػٍ
 .من بناء الصحيح
ل ( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (َٕ ل  كلمة )َيًى ل  ىو من صيغة  َيًى ٛتىٍليوي ًَب أىٍمًتعىةن". كلمة َيًى
ى فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاض
حىلَّ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع 




ٍنىعي الصَِّب   (ُٕ يًٌزي كلمة )٦تيىيًٌز( ٕتد َب اٞتملة "كالى ميي يمى
". كلمة ٦تيىيًٌزه ىو من ا١ت
ٌي على كزف ميفىعًٌله كمن أصل كلمة صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الرَبع
فعل ا١تاضى ٦تيىيًٌزه ، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم 
. كىو من بناء الصحيح.  الفاعل لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ٦تيىيًٌزه
". كلمة تػىيٌػقَّنى ىو من ص تػىيػىقَّنى كلمة )تػىيٌػقَّنى( ٕتيىد َب اٞتملة "أىٍك  (ِٕ يغة اٟتىدىثى
 ، فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف تػىفىعَّلى كمن أصل كلمة  يىًقنى
ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة اتء َب أٌكلو كالٌتضعسف َب عُت فعلو لتدؿى على فعل 
 .ا١تثاؿ اليائيٌ الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي فصار تػىيٌػقَّنى. كىو من بناء 
( ٕتيىد َب اٞتملة " ًفيٍ  (ّٕ لىوي الويضيوء". كلمة يػيٍندىبي ىو  يػيٍندىبي مىا كلمة )يػيٍندىبي
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل  ا١تاضى نىدىبى
. كألٌف الكلمة يػيٍندىبي َب تلك  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍنديبي
اٞتملة من فعل ا١تضارع ا١تبٌٍت للمجهوؿ فحرؼ ا١تضارعة مضمـو كحرؼ 
  .الصحيح قبل اآلخر مفتوح. كىو من بناء
ىٍسًجدً كلمة )مىٍسًجد( ٕتد َب اٞتملة "كى اٞتيليوسي ًَب  (ْٕ
". كلمة مىٍسًجده ىو ا١ت
من صيغة اسم ا١تكاف الثالثي اجملٌرد على كزف مىٍفًعله كمن أصل كلمة فعل 
ضى سىجيدى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم ا١تا
 ا١تكاف فصار مىٍسًجده. كىو من بناء الصحيح.
نػىٍعلىيًو". كلمة يػىٍلًبسي ىو من صيغة  يػىٍلًبسى كلمة )يػىٍلًبس( ٕتيىد َب اٞتملة "أىٍف  (ٕٓ
ى فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاض
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع  لىًبسى




اًء". كلمة َيىٍخيذي ىو  َيىٍخىذى كلمة )َيىٍخيذ( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ٕٔ أىٍحجىارى االأٍسًتٍنجى
ى كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد عل
ا١تاضى أىخىذى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
 .ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار َيىٍخيذي. كىو من بناء ا١تهموز الفاء
ـى كلمة )يػيقىدًٌـ( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ٕٕ ـي ىو يىسىارىهي ًعٍندى الد خيٍوًؿ". كلمة يػي  يػيقىدًٌ قىدًٌ
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل  
ـى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة  كلمة فعل ا١تاضى قىدَّ
ـي. كىو من بناء الصحيح  .فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػيقىدًٌ
ا كلمة )يػىٍفعىلي( ٕتيىد َب اٞتم (ٖٕ ىو يػىٍفعىلي ًَب الصٍَّحرىاًء". كلمة  يػىٍفعىلي لة "كىكىذى
لي كمن أصل كلمة فعل الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعى  من صيغة فعل ا١تضارع
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل فػىعىلى ا١تاضى 
 .صحيح. كىو من بناء اليػىٍفعىلي  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
". كلمة َيىًٍملي ىو  َيىًٍملى كلمة )َيىًٍمل( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٕٗ ذًٍكرى اَّللًَّ تػىعىاىلى
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل 
لى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل  ا١تاضى ٛتًى
 .ذٌكر غائب فصار َيىًٍملي. كىو من بناء الصحيحا١تضارع لواقع مفرد م
عىلىى يىسىارًًه". كلمة يػىٍعتىًمدي ىو من  يػىٍعتىًمدى كلمة )يػىٍعتىًمد( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (َٖ
ًعلي كمن أصل كلمة صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىٍفتى 
 أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ ٍعتىمىدى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َباً فعل ا١تاضى 
على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍعتىًمدي. كىو من 
 .بناء الصحيح
يىٍستىًتى". كلمة يػيٍبًعدي ىو من صيغة كى  يػيٍبًعدى كى كلمة )يػيٍبًعد( ٕتيىد َب اٞتملة " (ُٖ




ا١تاضى أىبٍػعىدى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على 
صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػيٍبًعدي. كىو من بناء 
 .الصحيح
ىو من صيغة يىٍستىًتي ". كلمة  يىٍستىًتى كىيػيٍبًعدى كى  ( ٕتيىد َب اٞتملة "تىًت كلمة )يىسٍ  (ِٖ
فعل  على كزف يػىٍفتىًعلي كمن أصل كلمة رع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسيٌ فعل ا١تضا
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على ٍستػىتػىرى اً ا١تاضى 
. كىو من بناء يىٍستىًتي  صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
 .الصحيح
ًَب مىاءو رىأًكدو". كلمة يػىبػيٍوؿي ىو من  يػىبػيٍوؿى  كلمة )يػىبػيٍوؿ( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ّٖ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل 
ؿى ا١تاضى  ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع َبى
. كىو من بناء  .األجوؼ الواكمٌ  لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىبػيٍوؿي
ٙتىىريىىا". كلمة يػيؤٍكىلي ىو من صيغة فعل  يػيؤٍكنلي كلمة )يػيؤٍكىلي( ٕتيىد َب اٞتملة "  (ْٖ
ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى أىكىلى، ٍبى 
ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد 
لي. كألٌف الكلمة يػيؤٍكىلي َب تلك اٞتملة من فعل مذٌكر غائب فصار َيىٍكي 
ا١تضارع ا١تبٌٍت للمجهوؿ فحرؼ ا١تضارعة مضمـو كحرؼ قبل اآلخر 
 .مفتوح. كىو من بناء ا١تهموز الفائيٌ 
ىاًء ًَب مىٍوًضًعًو". كلمة  يىٍستػىٍنًجيكلمة )يىٍستػىٍنًجي( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٖٓ
ًَب١ت
ًعلي كمن ١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يىٍستػىفٍ يىٍستػىٍنًجي ىو من صيغة فعل ا
ٍستػىٍنجىى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء بدال عن ا٢تمزة اً أصل كلمة فعل ا١تاضى 
َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار 




لىةى". كلمة يىٍستػىٍقًبلي ىو من  يىٍستػىٍقًبلى ٞتملة "كىالى كلمة )يىٍستػىٍقًبل( ٕتيىد َب ا (ٖٔ الًقبػٍ
ًعلي كمن أصل كلمة فعل صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يىٍستػىفٍ 
ٍستػىٍقبىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء بدال عن ا٢تمزة َب أٌكلو لتدٌؿ على اً ا١تاضى 
صار يىٍستػىٍقًبلي. كىو من بناء صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب ف
 .الصحيح
ىىا". كلمة يىٍستىٍدبًري ىو من يىٍستىٍدًبرى كلمة )يىٍستىٍدًبر( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٕٖ
ًعلي كمن أصل كلمة فعل صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يىٍستػىفٍ 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء بدال عن ا٢تمزة اً ا١تاضى  َب أٌكلو لتدٌؿ على ٍستىٍدبػىرى
. كىو من بناء  صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىٍستىٍدًبري
 .الصحيح
ثػىٍوبىوي". كلمة يػىٍرفىعي ىو من صيغة فعل  يػىٍرفىعى كلمة )يػىٍرفىع( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٖٖ
، ٍبى ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى رىفىعى 
ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد 
 .مذٌكر غائب فصار يػىٍرفىعي. كىو من بناء الصحيح
اًء". كلمة يػىٍنظيري ىو من  يػىٍنظيرى كلمة )يػىٍنظير( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٖٗ ًإىلى السَّمى
كمن أصل كلمة فعل  صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل  ا١تاضى نىظىرى
. كىو من بناء الصحيح  .ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍنظيري
ًمٍنوي". كلمة َيىٍريجي ىو من  َيىٍريجي كلمة )خيىٍريجي( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى ًإىلى مىا  (َٗ
الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل  صيغة فعل ا١تضارع
ا١تاضى خىرىجى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 




لي ىو من صيغة ثػىٍوبىوي". كلمة ييٍسبً  ييٍسًبلى كلمة )ييٍسًبل( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف  (ُٗ
فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى أىٍسبىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على 
صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ييٍسًبلي. كىو من بناء 
 .الصحيح
النَّاًس". كلمة ميتىحىدًٌثه ىو  ميتىحىدًٌثً د َب اٞتملة "كىًَب كلمة )ميتىحىدًٌث( ٕت (ِٗ
من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميتػىفىعًٌله كمن أصل  
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على  كلمة فعل ا١تاضى ٖتىىدَّثى
. كىو من بناء الصحيح  .صيغة اسم الفاعل فصار ميتىحىدًٌثه
دو طىاًىرو قىاًلعو غىٍَتً  (ّٗ  كلمة )٤تيٍتػىرىـ( ٕتد َب اٞتملة "أىٍك ٚتًى
ـو
". كلمة ٤تيٍتػىرىـه ٤تيٍتػىرى
عىله كمن ىو من صيغة اسم ا١تفعوؿ الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميٍفتػى 
ٍحتػىرىـى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على اً أصل كلمة فعل ا١تاضى 
 .وؿ فصار ٤تيٍتػىرىـه. كىو من بناء الصحيحصيغة اسم ا١تفع
س( ٕتد َب اٞتملة "كىلىٍو ًّتىاًمدو  (ْٗ سو كلمة )ميتػىنىجًٌ سه ىو ميتػىنىجًٌ ". كلمة ميتػىنىجًٌ
من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميتػىفىعًٌله كمن أصل  
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو ل تدٌؿ على كلمة فعل ا١تاضى تػىنىجَّسى
. كىو من بناء الصحيح سه  .صيغة اسم الفاعل فصار ميتػىنىجًٌ
( ٕتيىد َب اٞتملة "فىًإًف اً كلمة ) (ٓٗ ًدمًهىا". كلمة ًإقػٍتىصىرى ىو  اقػٍتىصىرى قػٍتىصىرى عىلىى أىحى
من صيغة فعل ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ًإقػٍتػىعىلى كمن أصل  
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة مهزة َب أٌكلو ك كلمة فعل ا١تاضى الثالثٌي اجملرٌ  د قىصىرى
ٌي اتء بعد فاء الفعل لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماس




تىًقل( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٔٗ تىًقلى كلمة )يػىنػٍ تىقً  يػىنػٍ لي ىو من كىالى يىٍطرىأى". كلمة يػىنػٍ
ًعلي كمن أصل كلمة صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىٍفتى 
نٍػتػىقىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ اً فعل ا١تاضى 
تىًقلي. كىو من  على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىنػٍ
 .بناء الصحيح
تىًقلى كىالى  ( ٕتيىد َب اٞتملة "كلمة )يىٍطرىأ (ٕٗ ". كلمة يىٍطرىأي ىو من  يىٍطرىأى كىالى يػىنػٍ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى طىرىأى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع 
 .ئيٌ كىو من بناء ا١تهموز الفا لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىٍطرىأي.
تىوي". كلمة َييىاًكزي ىو من  َييىاًكزى كلمة )َييىاًكز( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٖٗ صىٍفحى
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىاًعلي كمن أصل كلمة 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة  فعل فعل ا١تاضى جىاكىزى
. كىو من بناء األجوؼ  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار َييىاًكزي
 الواكٌم.
بىوي كلمة )ييًصٍيب( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ٗٗ مىاءه". كلمة ييًصٍيبي ىو من  ييًصيػٍ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيٍفًعلي كمن أصل كلمة 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ  فعل ا١تاضى أىصىابى
. كىو من  على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار ييًصٍيبي
 .بناء األجوؼ اليائيٌ 
ىاًء". كلمة ًإٍستػىٍنجىى ىو  اٍستػىٍنجىىٍستػىٍنجىى( ٕتيىد َب اٞتملة "ًإًف اً كلمة ) (ََُ
ًَب١ت
ٍستػىٍفعىلى كمن أصل  اً اسٌي على كزف الثٌي ا١تزيد السدمن صيغة فعل ا١تاضى الث




َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد السداسٌي لواقع مفرد 
 .مذٌكر غائب فصار ًإٍستػىٍنجىى. كىو من بناء الناقص اليائيٌ 
". كلمة ٖتىٍصيلي ىو من  ٖتىٍصيلي ٕتيىد َب اٞتملة "كى كلمة )ٖتىٍصيلي(  (َُُ ىًٍتًٌ
ًٓتيريٍكًج ا١ت
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى حىصىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
 .و من بناء الصحيحا١تضارع لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار ٖتىٍصيلي. كى
ـي( ٕتيىد َب اٞتملة " الى  (َُِ ـي كلمة )يػىنىا ـي ىو من صيغة  يػىنىا ًفٍيًو غىيػٍرىهي". كلمة يػىنىا
فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
ـى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع  انى
ـي. كىو من بناء األجوؼ الواكٌم.مفرد م  ذٌكر غائب فصار يػىنىا
مىاءيهي". كلمة يػىنػٍقيصي ىو  يػىنػٍقيصى كلمة )يػىنػٍقيص( ٕتيىد َب اٞتملة "كى أىٍف الى  (َُّ
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتد ٌؿ على صيغة فعل ا١تاضى نػىقىصى
. كىو من بناء الصحيح  .ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىنػٍقيصي
ىٍرأىةي". كلمة  تػيٍتًبعى كلمة )تػيٍتًبع( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف  (َُْ
ىو من صيغة فعل تػيٍتًبعي ا١ت
ٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى الثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف تػي ا١تضارع الث
بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة  َب أٌكلواتء  ٕتيىد حرؼ الزايدة ، ٍبى أىتٍػبىعى 
 .الصحيح . كىو من بناءتػيٍتًبعي  فصار ةغائبمؤٌنث فعل ا١تضارع لواقع مفرد 
ىًٍتًٌ قػىٍبلى البػىٍوًؿ".   يػىٍغتىًسلى كلمة )يػىٍغتىًسل( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف الى  (َُٓ
ًمٍن خيريٍكًج ا١ت
غة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىٍغتىًسلي ىو من صي كلمة
ٍغتىسىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب اً ًعلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى يػىٍفتى 
أٌكلو ايء لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار 




ًمٍن أىحىًدمًهىا". كلمة تػىوىلَّدى ىو من  تػىوىلَّدى مىا كلمة )تػىوىلَّدى( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (َُٔ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف تػىفىعَّلى كمن أصل كلمة  
كىلىدى، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة اتء َب أٌكلو كالٌتضعسف َب عُت فعلو لتدؿى على 
 ء ا١تثاؿ الواكٌم.فعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي فصار تػىوىلَّدى. كىو من بنا
ىاءي  (َُٕ
( ٕتد َب اٞتملة "كىا١ت ي كلمة )ميتػىغىَتًٌ يتػىغىَتًٌ
ه ىو من صيغة اسم ا١ت ". كلمة ميتػىغىَتًٌ
الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميتػىفىعًٌله كمن أصل كلمة فعل 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم  ا١تاضى تػىغىيػَّرى
ه. كىو من بناء الصحيحالفاعل فص  .ار ميتػىغىَتًٌ
يتػىوىلًٌدي كلمة )ميتػىوىلًٌده( ٕتد َب اٞتملة " (َُٖ
ًمٍن أىحىًدمًهىا". كلمة ميتػىوىلًٌده ىو من  كىا١ت
صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميتػىفىعًٌله كمن أصل كلمة 
لتدٌؿ على صيغة اسم فعل ا١تاضى تػىوىلَّدى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو 
 .الفاعل فصار ميتػىوىلًٌده. كىو من بناء ا١تثاؿ الواكمٌ 
ينػٍفىًصلي كلمة )مينػٍفىًصله( ٕتد َب اٞتملة "كىاٞتيٍزءي  (َُٗ
". كلمة مينػٍفىًصله ىو من ا١ت
ًعله كمن أصل كلمة صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف مينػٍفى 
حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ نٍػفىصىلى، ٍبٌ ٕتد اً فعل ا١تاضى 
 على صيغة اسم الفاعل فصار مينػٍفىًصله. كىو من بناء الصحيح.
( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (َُُ شىٍيئه ًمنى النَّجىاسىاًت". كلمة يىٍطهىري  يىٍطهىري كلمة )يىٍطهىري
ل كلمة ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أص
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل  فعل ا١تاضى طىهىرى
. كىو من بناء الصحيح  .ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىٍطهىري
( ٕتيىد َب اٞتملة "ًإذىا  (ُُُ شىٍيئه". كلمة تػىنىجَّسى ىو من  تػىنىجَّسى كلمة )تػىنىجَّسى




، ٍبٌ ٕتد حرؼ الرايدة اتء َب أٌكلو كالٌتضعسف َب عُت فعلو لتدؿى على  ٧تىىسى
. كىو من بناء الصحيح.  فعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي فصار تػىنىجَّسى
ى يػيٍنضىحي َبً  يىٍطعىمٍ كلمة )يىٍطعىم( ٕتيىد َب اٞتملة "ملٍى  (ُُِ ىاًء". كلمة يىٍطعىمي ًإالَّ اللَُّبى
١ت
ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل كلمة 
فعل ا١تاضى طىعىمى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
 .ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىٍطعىمي. كىو من بناء الصحيح
ى  اٞتملة "كلمة )يػيٍنضىحي( ٕتيىد َب  (ُُّ ىاًء". كلمة  يػيٍنضىحي ملٍى يىٍطعىٍم ًإالَّ اللَُّبى
ًَب١ت
يػىٍنضىحي ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل  
كلمة فعل ا١تاضى نىضىحى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة 
ضىحي. كألٌف الكلمة يػيٍنضىحي َب فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىنٍ 
تلك اٞتملة من فعل ا١تضارع ا١تبٌٍت للمجهوؿ فحرؼ ا١تضارعة مضمـو 
 كحرؼ قبل اآلخر مفتوح. كىو من بناء الصحيح.
ىاءً  طي ييٍشتػىرى كلمة )ييٍشتػىرىطي( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُُْ
يىٍشًتىًطي ". كلمة القىًلٍيلً  كيريكدي ا١ت
كمن أصل كلمة يػىٍفتىًعلي ثٌي اجملٌرد على كزف ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثال
لتدٌؿ بدال عن ا٢تمزة ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو ٍشتػىرىطى اً فعل ا١تاضى 
. كألٌف يىٍشًتىًطي  على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
ؼ َب تلك اٞتملة من فعل ا١تضارع ا١تبٌٍت للمجهوؿ فحر ييٍشتػىرىطي الكلمة 
 .ا١تضارعة مضمـو كحرؼ قبل اآلخر مفتوح. كىو من بناء الصحيح
لًٍلمىرىًض". كلمة يػىتػىيىمَّمي ىو من  يػىتػىيىمَّمي كلمة )يػىتػىيىمَّمي( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالى  (ُُٓ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىتػىفىعَّلي كمن أصل  
حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة كلمة فعل ا١تاضى تػىيىمَّمى، ٍبى ٕتيىد 





ىاءي". كلمة تػىوىىَّمى ىو من صيغة  تػىوىىَّمى كلمة )تػىوىىَّمى( ٕتيىد َب اٞتملة "كىًإٍف  (ُُٔ
ا١ت
من أصل كلمة  كىىىمى، فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف تػىفىعَّلى ك 
ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة اتء َب أٌكلو كالٌتضعسف َب عُت فعلو لتدؿى على فعل 
 الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي فصار تػىوىىَّمى. كىو من بناء ا١تثاؿ الواكٌم.
قىٍدرى حىدًٌ الغىٍوًث". كلمة تػىرىدَّدى ىو من  تػىرىدَّدى كلمة )تػىرىدَّدى( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُُٕ
عل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف تػىفىعَّلى كمن أصل كلمة  صيغة ف
رىدَّ، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة اتء َب أٌكلو كالٌتضعسف َب عُت فعلو لتدؿى على 
 .فعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي فصار تػىرىدَّدى. كىو من بناء ا١تضاعف
". كلمة يىٍكًفي ىو يىٍكًفٍيوً الى  كلمة )يىٍكًفي( ٕتيىد َب اٞتملة "فىًإٍف كىجىدى مىاءه  (ُُٖ
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى كىفىى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
يىٍكًفي كىو من بناء الناقص  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار .
 .اليائيٌ 
ٍينو كلمة )ميسٍ  (ُُٗ ". كلمة ميٍستػىٍغرًؽه ىو من ميٍستػىٍغرًؽو تػىٍغرًؽ( ٕتد َب اٞتملة "ًلدى
ًعله كمن أصل  صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد السداسٌي على كزف ميٍستػىفٍ 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال عن اً كلمة فعل ا١تاضى  ٍستػىٍغرىؽى
ٍغرًؽ. كىو من بناء ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار ميٍستػى 
 .الصحيح
يػىوىافو  (َُِ  كلمة )٤تيٍتػىرىـ( ٕتد َب اٞتملة "أىٍك نػىفىقىًة حى
ـو
". كلمة ٤تيٍتػىرىـه ىو من ٤تيٍتػىرى
عىله كمن أصل كلمة صيغة اسم ا١تفعوؿ الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميٍفتػى 
ا٢تمزة لتدٌؿ ٍحتػىرىـى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال عن اً فعل ا١تاضى 




يٍستػىٍقبىلكلمة )ميٍستػىٍقبىل( ٕتد َب اٞتملة "كىلىٍو ًَب  (ُُِ
". كلمة ميٍستػىٍقبىله ىو من ا١ت
عىله كمن أصل  صيغة اسم ا١تكاف الثالثي ا١تزيد السداسٌي على كزف ميٍستػىفٍ 
 ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال عن ٍستػىٍقبىلى، ٍبٌ اً كلمة فعل ا١تاضى 
ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة اسم ا١تكاف فصار ميٍستػىٍقبىله. كىو من بناء 
 .الصحيح
إًلىٍيًو". كلمة َيىٍتىاجي  َيىٍتىاجي كلمة )َيىٍتىاجي( ٕتيىد َب اٞتملة "كىلىٍو كىافى مىعىوي مىاءه  (ُِِ
ًعلي كمن على كزف يػىٍفتى ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي 
ٍحتىاجى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو ايء لتدٌؿ اً أصل كلمة فعل ا١تاضى 
على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار َيىٍتىاجي. كىو من 
 .األجوؼ الواكمٌ  بناء
أىٍعضىائًًو". كلمة تػىنػٍفىعي تىٍدًفئىةي  تػىنػٍفىعٍ كلمة )تػىنػٍفىع( ٕتيىد َب اٞتملة "ًإالَّ ًإذىا ملٍى  (ُِّ
ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػىٍفعىلي كمن أصل كلمة 
فعل ا١تاضى نػىفىعى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
 .ا١تضارع لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار تػىنػٍفىعي. كىو من بناء الصحيح
ني( ٕتيى يي كلمة ) (ُِْ ني د َب اٞتملة "مىا سىخًٌ ىاءي  ييسىخًٌ
ني ىو من ". كلمة يي ًبًو ا١ت سىخًٌ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل كلمة 
فعل ا١تاضى سىخَّنى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
ني يي ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار   . كىو من بناء الصحيح.سىخًٌ
( ٕتد َب اٞتملة "كىًإٍف كىافى  (ُِٓ ". كلمة ٤تيًٍدثه ىو من صيغة ٤تيًٍداثن كلمة )٤تيًٍداثن
اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الٌرَبعٌي على كزف ميٍفًعله كمن أصل كلمة فعل 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ  ا١تاضى أىٍحدىثى




ًإذىا تػىيىمَّمى لًلبػىٍرًد". كلمة يػىٍقًضي ىو  يػىٍقًضيكلمة )يػىٍقًضي( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُِٔ
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل كلمة فعل 
على صيغة فعل ا١تاضى قىضىى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء َب أٌكلو لتدٌؿ 
ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍقًضي. كىو من بناء الناقص 
 .اليائيٌ 
". كلمة  ميٍستػىٍعمىالن  كلمة )ميٍستػىٍعمىالن( ٕتد َب اٞتملة "كىأىٍف الى يىكيٍوفى  (ُِٕ
ميٍستػىٍعمىله ىو من صيغة اسم ا١تفعوؿ الثالثي ا١تزيد السداسٌي على كزف 
ٍستػىٍعمىلى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم اً فعل ا١تاضى  عىله كمن أصل كلمةميٍستػىفٍ 
َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة اسم ا١تفعوؿ فصار ميٍستػىٍعمىله. كىو 
 .من بناء الصحيح
دىًقٍيقه". كلمة خييىاًلطي ىو من  خييىاًلطىوي كلمة )خييىاًلطي( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف الى  (ُِٖ
أصل كلمة  د الرَبعٌي على كزف يػيفىاًعلي كمن١تزيصيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل خىالىطى فعل ا١تاضى 
 .الصحيح . كىو من بناءخييىاًلطي  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
ن صيغة هي". كلمة يػىٍقصيدي ىو ميػىٍقصيدى كلمة )يػىٍقصيد( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف  (ُِٗ
فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
قىصىدى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع 
 .مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍقصيدي. كىو من بناء الصحيح
هىوي". كلمة ميىٍسىحي ىو من كىجٍ  ميىٍسىحى كلمة )ميىٍسىح( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف  (َُّ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى مىسىحى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 




لىوي". كلمة  َيىٍتىًهدى ٞتملة "كىأىٍف كلمة )َيىٍتىًهد( ٕتيىد َب ا (ُُّ لىًة قػىبػٍ ىو َيىٍتىًهدي ًَب الًقبػٍ
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىٍفتىًعلي كمن أصل  
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو ايء لتدٌؿ على ٍجتػىهىدى اً كلمة فعل ا١تاضى 
. كىو من بناء َيىٍتىًهدي  ب فصارصيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائ
 .الصحيح
يٍستىحىاضىةي  (ُِّ
فػىٍرجىهىا ٍبيَّ ٗتىٍشيٍوهي". كلمة  تػىٍغًسلي كلمة )تػىٍغًسلي( ٕتيىد َب اٞتملة "كىا١ت
تػىٍغًسلي ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػىٍفًعلي كمن أصل  
َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة  كلمة فعل ا١تاضى غىسىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء
 .فعل ا١تضارع لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار تػىٍغًسلي. كىو من بناء الصحيح
يٍستىحىاضىةي تػىٍغًسلي فػىٍرجىهىا ٍبيَّ  (ُّّ
هي". كلمة ٗتىٍشيوٍ كلمة )ٗتىٍشيو( ٕتيىد َب اٞتملة "كىا١ت
أصل   ٗتىٍشيو ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػىٍفعيلي كمن
كلمة فعل ا١تاضى خىشىا، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة 
فعل ا١تضارع لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار تػىٍغًسلي. كىو من بناء الناقص 
 .الواكمٌ 
( ٕتد َب اٞتملة "ًإالَّ ًإذىا  (ُّْ هىا". كلمة أىٍحرىؽى ىو من صيغة أٍحرىقػى كلمة )أىٍحرىؽى
ا١تاضى  ا١تزيد الرَبعٌي على كزف أىفػٍعىلى كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى الثالثيٌ 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلو  الثالثٌي اجملٌرد لتدؿى على فعل محىرىؽى
. كىو من بناء الصحيح.  الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي فصار أىٍحرىؽى
( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُّٓ بىاًدري ىو من صيغة ًَبلصَّالىًة". كلمة تػي  تػيبىاًدري كلمة )تػيبىاًدري
فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف تػيفىاًعلي كمن أصل كلمة فعل 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل  دىرى ا١تاضى َبى




بي الصَّالىةي عىلىى كيلًٌ كلمة )ميٍسًلم( ٕتد َب اٞتمل (ُّٔ ًلغو عىاًقلو  ميٍسًلمو ة "ٕتًى َبى
طىاًىرو". كلمة ميٍسًلمه ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الٌرَبعٌي على 
كزف ميٍفًعله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى أىٍسلىمى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب 
ار ميٍسًلمه. كىو من أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فص
 .بناء الصحيح
اًفرو ًإالَّ  (ُّٕ يٍرتىدَّ كلمة )ميٍرتىٌد( ٕتد َب اٞتملة "فىالى قىضىاءى عىلىى كى
". كلمة ميٍرتىد  ا١ت
ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميٍفعىلٌّ كمن 
لو بدال عن أصل كلمة فعل ا١تاضى ًإٍرتىدَّ، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أكٌ 
 .ا١تضاعف . كىو من بناءميٍرتىد  ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار
". كلمة أىٍسلىمى ىو من صيغة  أىٍسلىمى كلمة )أىٍسلىمى( ٕتد َب اٞتملة "أىٍك  (ُّٖ اًفري الكى
فعل ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف أىفػٍعىلى كمن أصل كلمة فعل 
د سىًلمى، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلو لتدؿى على ا١تاضى الثالثٌي اجملرٌ 
 .فعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي فصار أىٍسلىمى. كىو من بناء الصحيح
ىو من مييًٍكني ". كلمة تػىٍقًدمٍييوي  مييًٍكنٍ ًإٍف ملٍى كلمة )مييًٍكن( ٕتيىد َب اٞتملة " (ُّٗ
ٍفًعلي كمن أصل كلمة الثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػي صيغة فعل ا١تضارع الث
َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ ايء ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة أىٍمكىنى فعل ا١تاضى 
. كىو من بناء مييًٍكني  فصار مذٌكر غائبعلى صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد 
 .الصحيح
". ك يػىبػٍقىىكلمة )يػىبػٍقىى( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (َُْ لمة حىىٌت يىًعٍيبى الشَّفىقي األىٍٛتىري
يػىبػٍقىى ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل  
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة  كلمة فعل ا١تاضى بىًقيى





". كلمة  يىًعٍيبى ة "كىيػىبػٍقىى حىىٌت كلمة )يىًعٍيب( ٕتيىد َب اٞتمل (ُُْ الشَّفىقي األىٍٛتىري
يىًعٍيبي ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفًعلي كمن أصل  
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة  كلمة فعل ا١تاضى عىابى
. كىو  من بناء األجوؼ فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىًعٍيبي
 اليائٌي.
تىًشر( ٕتد َب اٞتملة "كىىيوى  (ُِْ تىًشري كلمة )مينػٍ ينػٍ
ضىٍوؤيهي ميٍعًتىًضنا ًَبأليفيًق". كلمة  ا١ت
تىًشره ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميٍفتى  ًعله مينػٍ
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أكٌ اً كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى  لو بدال نٍػتىشىرى
. كىو من بناء  تىًشره عن ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار مينػٍ
 .الصحيح
تىًشري ضىٍوؤيهي   كلمة )ميٍعًتىًض( ٕتد َب اٞتملة " (ُّْ ينػٍ
ًَبأليفيًق ". كلمة  ميٍعًتىًضناكىىيوى ا١ت
ًعله ميٍعًتىًضه ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميٍفتى 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو بدال اً أصل كلمة فعل ا١تاضى كمن  ٍعتػىرىضى
. كىو من بناء  عن ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار ميٍعًتىًضه
 .الصحيح
أبًىٍسبىاًب الصَّالىًة". كلمة يىٍشتىًغلي  يىٍشتىًغلى كلمة )يىٍشتىًغل( ٕتيىد َب اٞتملة "أبًىٍف  (ُْْ
رع الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف يػىٍفتىًعلي كمن ىو من صيغة فعل ا١تضا
أصل كلمة فعل ا١تاضى ًإٍشتػىغىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو ايء لتدٌؿ 
على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يىٍشتىًغلي. كىو من بناء 
 .الصحيح
". كلمة خيىىاؼي ىو من صيغة الفى  خيىىاؼى كلمة )خيىىاؼ( ٕتيىد َب اٞتملة "أىٍك  (ُْٓ وىاتى




، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع لواقع  خىاؼى
. كىو من بناء األجوؼ الواكٌم.  مفرد مذٌكر غائب فصار خيىىاؼي
".   خييٍربي َب اٞتملة "كىمىٍن جىًهلى الوىٍقتى أىخىذى ًٓتىربىً ثًقىةو  كلمة )خييٍربي( ٕتيىد (ُْٔ عىٍن ًعٍلمو
كلمة خييٍربي ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيٍفًعلي 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال  كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى أىٍخبػىرى
غة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار خييٍربي. عن ا٢تمزة لتدٌؿ على صي
 .كىو من بناء الصحيح
". كلمة ٣تيىرَّبه ىو من ٣تيىرَّبو كلمة )٣تيىرَّب( ٕتد َب اٞتملة "أىٍك ًصيىاًح ًدٍيكو  (ُْٕ
صيغة اسم ا١تفعوؿ الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميفىعَّله كمن أصل كلمة 
، ٌٍب ٕتد  حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم فعل ا١تاضى جىرَّبى
. كىو من بناء الصحيح  .ا١تفعوؿ فصار ٣تيىرَّبه
". كلمة ىو من صيغة فعل ًبًقرىاءىةو  ًإٍجتػىهىدى ٍجتػىهىدى( ٕتد َب اٞتملة "اً كلمة ) (ُْٖ
كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى ًإفػٍتػىعىلى على كزف ا٠تماسٌي ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد 
 كاتء بعد فاء الفعل ، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلوجىهىدى د الثالثٌي اجملرٌ 
. كىو من بناء ٍجتػىهىدى اً  فصارا٠تماسٌي لتدؿى على فعل الثالثٌي ا١تزيد 
 .الصحيح
( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُْٗ يػَّري يػَّري كلمة )يػىتىخى يػَّري ىو من صيغة  يػىتىخى األىٍعمىى". كلمة يػىتىخى
ا٠تماسٌي على كزف يػىتػىفىعَّلي كمن أصل كلمة فعل  فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو ايء لتدٌؿ على صيغة فعل  ا١تاضى ٗتىىيػَّرى
. كىو من بناء األجوؼ  يػَّري ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىتىخى
 .اليائيٌ 
". كلمة تػىٍرتىًفعي ىو من  قىٍدرى  تػىٍرتىًفعى كلمة )تػىٍرتىًفع( ٕتيىد َب اٞتملة "حىتَّ  (َُٓ ريٍمحو




ٍرتػىفىعى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة َب أٌكلو اتء لتدٌؿ على صيغة فعل اً فعل ا١تاضى 
 .ا١تضارع لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار تػىٍرتىًفعي. كىو من بناء الصحيح
".  تػىزيٍكؿى )تػىزيٍكؿ( ٕتيىد َب اٞتملة "كىكىٍقتى اإًلٍسًتوىاًء ًإالَّ يػىٍوـى اٞتيٍمعىًة حىىتَّ كلمة  (ُُٓ
ٍفعيلي كمن تػى ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف  كلمة تػىزيٍكؿي 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة  َب أٌكلو لتدٌؿ على اتء أصل كلمة فعل ا١تاضى زىاؿى
 . كىو من بناءتػىزيٍكؿي  فصار ةغائبمؤٌنث لواقع مفرد  صيغة فعل ا١تضارع
 .األجوؼ الواكمٌ 
". كلمة تػىٍغريبي ىو تػىٍغريبى كلمة )تػىٍغريب( ٕتيىد َب اٞتملة "كىكىٍقتى ااًلٍسًفرىاًر حىىتَّ  (ُِٓ
من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػىٍفعيلي كمن أصل كلمة فعل 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع  ا١تاضى غىرىبى
. كىو من بناء الصحيح  .لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار تػىٍغريبي
". كلمة تىٍطليعي تىٍطليعى كلمة )تىٍطليع( ٕتيىد َب اٞتملة "كىبػىٍعدى صىالىًة الص ٍبًح حىىتَّ  (ُّٓ
من أصل كلمة ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف تػىٍفعيلي ك 
فعل ا١تاضى طىلىعى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة اتء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل 
 ا١تضارع لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار تىٍطليعي. كىو من بناء الصحيح.
ٍحريـي مىالىوي سىبىبه غىيػٍري  (ُْٓ ر( ٕتد َب اٞتملة "كىالى ى رو كلمة )ميتىأىخًٌ عىنػٍهىا". كلمة  ميتىأىخًٌ
ره ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ميتػىفىعًٌله ميتىأىخًٌ 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ  كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى أتىىخَّرى
ره  فصارالفاعل على صيغة اسم   .ا١تهموز الفائيٌ  . كىو من بناءميتىأىخًٌ
ًفيػٍهىا". كلمة ييصىلًٌي ىو من صيغة  الًييصىلًٌيػٍهى كلمة )ييصىلًٌي( ٕتيىد َب اٞتملة " (ُٓٓ
فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى صىلَّى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع 




( ٕتد َب اٞتملة "ًإذىا صىعىدى ا٠تىًطٍيبي كلمة  (ُٔٓ بػىرى )ًمنػٍربى بػىره ىو من ا١تًنػٍ ". كلمة ًمنػٍ
صيغة اسم اآللة الثالثي اجملٌرد على كزف ًمٍفعىله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم اآللة فصار  نػىبػىرى
. كىو من بناء الصحيح بػىره  .ًمنػٍ
". كلمة مينػٍفىرًده ىو من صيغة اسم مينػٍفىرًدنالمة )مينػٍفىرًد( ٕتد َب اٞتملة "كىلىٍو ك (ُٕٓ
الفاعل الثالثي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف مينػٍفىًعله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
ًإنٍػفىرىدى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار 
 .الصحيح مينػٍفىرًده. كىو من بناء
". كلمة ًإٍجتىمىعى ىو من  اٍجتىمىعى ٍجتىمىعى( ٕتد َب اٞتملة "فىًإًف اً كلمة ) (ُٖٓ فػىوىاًئتي
صيغة فعل ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي على كزف ًإفػٍتػىعىلى كمن أصل كلمة 
فعل ا١تاضى الثالثٌي اجملٌرد ٚتىىعى، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلو كاتء بعد 
ٍجتىمىعى. كىو من اً الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي فصار تدؿى على فعل فاء الفعل ل
 بناء الصحيح.
". كلمة َييًٍسني ىو من َييًٍسنػيهىاكلمة )َييًٍسني( ٕتيىد َب اٞتملة "ًإٍف كىافى ٍبىَّ مىٍن  (ُٗٓ
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيٍفًعلي كمن أصل كلمة 
ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ  فعل ا١تاضى أىٍحسىنى،
على صيغة فعل ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار َييًٍسني. كىو من بناء 
 .الصحيح
". كلمة يػىتػىعىلَّمي ىو من صيغة يػىتػىعىلَّمى كلمة )يػىتػىعىلَّم( ٕتيىد َب اٞتملة "كىعىلىٍيًو أىٍف  (َُٔ
ا٠تماسٌي على كزف يػىتػىفىعَّلي كمن أصل كلمة فعل فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد 
ا١تاضى تػىعىلَّمى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو ايء لتدٌؿ على صيغة فعل 




يؤىذًٌفكلمة )ميؤىذًٌف( ٕتد َب اٞتملة "كىشىٍرطي  (ُُٔ
ميؤىذًٌف ىو  . كلمة: ااًلٍسالىـي.."ا١ت
من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميفىعًٌله كمن أصل كلمة 
فعل ا١تاضى أىذَّفى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم 
 .فصار ميؤىذًٌفه. كىو من بناء ا١تهموز الفائيٌ الفاعل 
ا". كلمة يػيؤىذًٌفي ىو من صيغة  يػيؤىذًٌفى  كلمة )يػيؤىذًٌف( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىفٍ  (ُِٔ قىاًعدن
فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى أىذَّفى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع 
 الفائٌي.لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػيؤىذًٌفي. كىو من بناء ا١تهموز 
( ٕتد َب اٞتملة " (ُّٔ ا ... كلمة )٤تيًٍداثن ًإالَّ ًإذىا أىٍحدىثى ًَب  ٤تيًٍداثن كىأىٍف يػيؤىذًٌفى قىاًعدن
أىثٍػنىاء األىذىاًف". كلمة ٤تيًٍدثه ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الٌرَبعٌي 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزاي دة على كزف ميٍفًعله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى أىٍحدىثى
. كىو  ميم َب أٌكلو بدال عن ا٢تمزة لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار ٤تيًٍدثه
 .من بناء الصحيح
( ٕتد َب اٞتملة " (ُْٔ ا ...٤تيًٍداثن ًإالَّ ًإذىا  كلمة )أىٍحدىثى ًَب  أىٍحدىثى كىأىٍف يػيؤىذًٌفى قىاًعدن
ا١تزيد الرَبعٌي  أىثٍػنىاء األىذىاًف ". كلمة أىٍحدىثى ىو من صيغة فعل ا١تاضى الثالثيٌ 
، ٌٍب ٕتد  على كزف أىفػٍعىلى كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى الثالثٌي اجملٌرد حىدىثى
حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلو لتدؿى على فعل الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي فصار 
. كىو من بناء الصحيح  .أىٍحدىثى
يؤىًذف ثًقىةى كى كلمة )ميتىطىوًٌعنا( ٕتد َب اٞتملة " (ُٓٔ
ىو ميتىطىوًٌعه كلمة   ".وىطًٌعناميتػى كىكىوفي ا١ت
فىعًٌله كمن أصل  تػى من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف مي 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة تىطىوَّعى كلمة فعل ا١تاضى 




". كلمة ميٍرتىًفعه ميٍرتىًفعو لة "كىحىسىنى الصٍَّوًت كىعىلىى كلمة )ميٍرتىًفع( ٕتد َب اٞتم (ُٔٔ
ًعله كمن أصل  ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف ميٍفتى 
ٍرتػىفىعى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اً كلمة فعل ا١تاضى 
 اسم الفاعل فصار ميٍرتىًفعه. كىو من بناء الصحيح.
". كلمة يػىٍفتىحي ىو من  يػىٍفتىخي كلمة )يػىٍفتىحي( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُٕٔ الرَّاءى ًَب األيٍكىلى
صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي اجملٌرد على كزف يػىٍفعىلي كمن أصل كلمة فعل 
ا١تاضى فػىتىحى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع 
 .فصار يػىٍفتىحي. كىو من بناء الصحيح لواقع مفرد مذٌكر غائب
ًَب الثَّانًيىًة". كلمة ييسىكًٌني ىو من  ييسىكًٌني كلمة )ييسىكًٌني( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُٖٔ
كمن أصل كلمة يػيفىعًٌلي صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف 
على صيغة فعل ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ سىكَّنى فعل ا١تاضى 
 .. كىو من بناء الصحيحييسىكًٌني  ا١تضارع لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار
( ٕتيىد َب اٞتملة "كى  (ُٗٔ ًفٍيًهمىا". كلمة يػيثػىوًٌبي ىو من صيغة  يػيثػىوًٌبي كلمة )يػيثػىوًٌبي
فعل ا١تضارع الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف يػيفىعًٌلي كمن أصل كلمة فعل 
، ٍبى ٕتيى  د حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع ا١تاضى ثػىوَّبى
. كىو من بناء األجوؼ الواكمٌ   .لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػيثػىوًٌبي
ـى( ٕتد َب اٞتملة " (َُٕ ـى ىو من صيغة فعل أىقىامى كلمة )أىقىا هىا اَّللَّي". كلمة أىقىا
صل كلمة فعل ا١تاضى ا١تاضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف أىفػٍعىلى كمن أ
ـى، ٌٍب ٕتد حرؼ الرايدة مهزة َب أٌكلو لتدؿى على فعل الثالثٌي  الثالثٌي اجملٌرد قىا
ـى. كىو من بناء األجوؼ اليائٌي.  ا١تزيد الرَبعٌي فصار أىقىا
ابىًة". كلمة يػىٍقطىعي ىو  يػىٍقطىعى كلمة )يػىٍقطىع( ٕتيىد َب اٞتملة "كىأىٍف  (ُُٕ الًقرىاءىةى ًلاًلجى




ا١تاضى قىطىعى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تضارع 
 لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍقطىعي. كىو من بناء الصحيح.
ًف". كلمة مىٍوًضعه ىو من األىذىا مىٍوًضعً كلمة )مىٍوًضع( ٕتد َب اٞتملة "ًَب غىٍَتً  (ُِٕ
صيغة اسم ا١تكاف الثالثي اجملٌرد على كزف مىٍفًعله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
كىضىعى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة ميم َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة اسم ا١تكاف فصار 
 .مىٍوًضعه. كىو من بناء ا١تثاؿ الواكمٌ 
، ٍبيَّ فػىييًقٍيمي الرَّ ( ٕتيىد َب اٞتملة "يػيٍقرىعي كلمة ) (ُّٕ ، ٍبيٌ األىكَّؿي يػيٍقرىعي ". كلمة يػيٍقرىعي اًتبي
كمن أصل كلمة فعل على كزف اجملٌرد ىو من صيغة فعل ا١تضارع الثالثٌي 
ضارع ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ايء َب أٌكلو لتدٌؿ على صيغة فعل ا١تا١تاضى قػىرىعى 
َب تلك اٞتملة من يػيٍقرىعي . كألٌف الكلمة لواقع مفرد مذٌكر غائب فصار يػىٍقرىعي 
فعل ا١تضارع ا١تبٌٍت للمجهوؿ فحرؼ ا١تضارعة مضمـو كحرؼ قبل اآلخر 
 .الصحيح مفتوح. كىو من بناء
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السابقة فنعرؼ عملٌية كلمات أفكساسٌي من جنس اٞتدكؿ بعد أف نرل 
أم الوسط. كَب التالية ستبٌُت الباحثة أكضح ك أظهر كلمة كلمة ٔتناسبة  إنفيكس
 عٌت كما ا١تذكور.رقمها ي
ـى ٢تىىا  (ُ ". كلمة سىاًئله ىو من صيغة سىاًئله كلمة )سىاًئله( ٕتد َب اٞتملة "الى دى
اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة  كسطو )بُت فاء الفعل كعُت الفعل( َب الف سىاؿى
عُت الفعل َب تلك الكلمة  يػيغىَتَّ َب٢تمزة الفاعل ك لتدٌؿ على صيغة اسم 




ىو من شىاًربه ". كلمة الشَّاًربى كىيػىقيص  كلمة )الشَّاًرب( ٕتد َب اٞتملة " (ِ
كمن أصل كلمة فعل فىاًعله الثالثي اجملٌرد على كزف الفاعل صيغة اسم 
كسطو )بُت فاء الفعل كعُت  َبالف ، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة شىًربى ١تاضى ا
. كىو من بناء شىاًربه  فصارالفاعل لتدٌؿ على صيغة اسم  الفعل(
 الصحيح.
". كلمة قىائًمه ىو من صيغة قىاًئمناكلمة )قىاًئمنا( ٕتد َب اٞتملة "كىااًلٍنًتعىاؿي  (ّ
ـى،  اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله  كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى قىا
ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ 
على صيغة اسم الفاعل كعُت الفعل َب تلك الكلمة  يػيغىَتَّ َب٢تمزة السم 
 .الفاعل الثالثٌي اجملٌرد ألهٌنا من بناء ا١تثاؿ الواكٌم فصار قىائًمه 
ا لًغىٍَتً كلمة )الصَّائًم( ٕتد َب (ْ يبىالىغىةي ًفٍيًهمى
". كلمة صىائًمه الصَّائًمً  اٞتملة "كىا١ت
ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة 
ـى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل  فعل ا١تاضى صىا
لك الكلمة  كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل كعُت الفعل َب ت
 يػيغىَتَّ َب٢تمزة السم الفاعل الثالثٌي اجملٌرد ألهٌنا من بناء ا١تثاؿ الواكٌم فصار
 صىائًمه.
". كلمة سىاتًره ىو  السَّاتًركلمة )الٌساتًر( ٕتد َب اٞتملة "ٍبيَّ ٘تىَّمىوي عىلىى  (ٓ ثىالىاثن
عل من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة ف
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت  تػىرى ا١تاضى سى
. كىو من بناء الصحيح  .الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار سىاتًره
". كلمة طىاًىره ىو طىاًىرناكلمة )طىاًىرنا( ٕتد َب اٞتملة "كىأىٍف يىكيٍوفى ا٠تيف   (ٔ




، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت طىهي ا١تاضى  رى
. كىو من بناء الصحيح  .الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار طىاًىره
( ٕتد َب اٞتملة "ٍبيَّ  (ٕ ". كلمة  سىافػىرى كلمة )سىافػىرى ىو من سىافػىرى أىٍك عىكىسى
كمن أصل كلمة فىاعىلى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي على كزف صيغة فعل ماضى 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت  فعل ا١تاضى الثالثٌي اجملٌرد سىفىرى
فعل ماضى الثالثٌي ا١تزيد الرَبعٌي فاء الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة 
 .. كىو من بناء الصحيحسىافػىرى  فصارعلى كزف فىاعىلى 
ىٌٍت". كلمة  ا٠تىارًجي ارًجي( ٕتد َب اٞتملة "كلمة )ا٠تى  (ٖ
لىٍُتً ًإالَّ ا١ت ًمٍن أىحىًد السًَّبيػٍ
خىارًجه ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل  
كلمة فعل ا١تاضى خىرىجى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء 
الفاعل فصار خىارًجه. كىو من الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم 
 .بناء الصحيح
ا( ٕتد َب اٞتملة "ًإالَّ النػٍَّوـى  (ٗ هي". كلمة قىاًعده  قىاًعدناكلمة )قىاًعدن ٦تيىكًٌننا مىٍقعىدى
ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة 
 فاء الفعل فعل ا١تاضى قػىعىدى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت
كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار قىاًعده. كىو من بناء 
 الصحيح.
تىًقضي  (َُ ًمسي كلمة )الىًمس( ٕتد َب اٞتملة "كىيػىنػٍ ". كلمة الىًمسه  الالَّ ىٍلميٍوسي
كىا١ت
ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة 
، ٍبٌ  ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل  فعل ا١تاضى لىًمسى





". كلمة جىاًمده ىو من  ًّتىاًمدو كلمة )جىاًمد( ٕتد َب اٞتملة "كىلىٍو  (ُُ سو ميتػىنىجًٌ
فعل صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة 
دى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت  ا١تاضى ٚتًى
 .الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار جىاًمده. كىو من بناء الصحيح
اًئلو كىلىٍو مىعى كلمة )حىاًئل( ٕتد َب اٞتملة " (ُِ ًثٍيفو   حى اًئله ". كلمة كى ىو من حى
فىاًعله كمن أصل كلمة فعل  صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت حىاؿى ا١تاضى 
الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل كعُت الفعل َب تلك الكلمة  يػيغىَتَّ 
اًئله  فصاراجملٌرد ألهٌنا من بناء ا١تثاؿ اليائٌي  َب٢تمزة السم الفاعل الثالثيٌ   .حى
ئًم( ٕت (ُّ ي السَّاًئلي ًمٍن فىًم كلمة )انى يتػىغىَتًٌ
ىاءي ا١ت
ئًمه النَّائًمً د َب اٞتملة "كى ا١ت ". كلمة انى
ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة 
ـى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت  فعل ا١تاضى انى
كعُت الفعل َب تلك الكلمة  يػيغىَتَّ الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل 
ئًمه   .َب٢تمزة السم الفاعل الثالثٌي اجملٌرد ألهٌنا من بناء ا١تثاؿ الواكٌم فصار انى
و  (ُْ ".  ظىاًىرو كلمة )ظىاًىر( ٕتد َب اٞتملة "أىٍك حيديٍكثى شىٍُتو قىًبٍيحو ًَب عيٍض
اًعله كمن كلمة ظىاًىره ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فى 
، ٍبٌ ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء  أصل كلمة فعل ا١تاضى ظىهىرى
. كىو من  الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار ظىاًىره
 .بناء الصحيح
بي الصَّالىةي عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو  (ُٓ ًلغ( ٕتد َب اٞتملة "ٕتًى ًلغو كلمة )َبى عىاًقلو  َبى
ًلغه  طىاًىرو". كلمة ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله َبى




ًلغه  فاء الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار . كىو من َبى
 .بناء الصحيح
بي الصَّالى  (ُٔ ًلغو كلمة )عىاًقل( ٕتد َب اٞتملة "ٕتًى  عىاًقلو ةي عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو َبى
طىاًىرو". كلمة عىاًقله ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله 
كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى عىًقلى، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو 
)بُت فاء الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل فصار عىاًقله. 
 .بناء الصحيح كىو من
اًفر( ٕتد َب اٞتملة "فىالى قىضىاءى عىلىى   (ُٕ اًفرو كلمة )كى اًفره  كى يٍرتىدَّ". كلمة كى
ًإالَّ ا١ت
ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة الف َب كسطو )بُت فاء الفعل  فعل ا١تاضى كىفىرى
. كىو من بناء كعُت الفعل( لتدٌؿ  اًفره على صيغة اسم الفاعل فصار كى
 .الصحيح
يٍرتىدَّ، كىالى عىلىى  كلمة )حىاًئض( ٕتد َب اٞتملة " (ُٖ
اًفرو ًإالَّ ا١ت فىالى قىضىاءى عىلىى كى
". كلمة حىاًئله ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد حىاًئضو صىِبٌو كالى 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة فعل ا١تاض ى حىاضى
الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل 
كعُت الفعل َب تلك الكلمة  يػيغىَتَّ َب٢تمزة السم الفاعل الثالثٌي اجملٌرد ألهٌنا 
. .من بناء ا١تثاؿ اليائٌي فصار   حىاًئضه
يسىاًفرى كلمة )الرَّاًكب( ٕتد َب اٞتملة "كىأىٍف يػيؤىذًٌ  (ُٗ
ا أىك رىاًكبنا ًإالَّ ا١ت فى  قىاًعدن
، كىفىاًسقنا". كلمة رىاًكبه ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد الرَّاًكبى 
، ٌٍب ٕتد حرؼ الزايدة  على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى رىًكبى
الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل 





ا أىك رىاًكبنا ًإالَّ ا١ت كلمة )فىاًسقنا( ٕتد َب اٞتملة "كىأىٍف يػيؤىذًٌفى  قىاًعدن
، كى  ". كلمة فىاًسقه ىو من صيغة اسم الفاعل الثالثي اجملٌرد فىاًسقناالرَّاًكبى
حرؼ الزايدة  على كزف فىاًعله كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى فىًسقى، ٌٍب ٕتد
الف َب كسطو )بُت فاء الفعل كعُت الفعل( لتدٌؿ على صيغة اسم الفاعل 
 فىاًسقه. كىو من بناء الصحيح. فصار
  
 أم الاٌلحق( سوفيكسعملٌية أفكساسٌي ) -ّ
 أم الاٌلحق( سوفيكس. عملٌية أفكساسٌي )جُجدكؿ 





























 كلمة االسم الذم يٌتبعو ايء النسبة َب أخره
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فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد 
 مؤٌنث غائبة
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 السابقة فنعرؼ عملٌية كلمات أفكساسٌي من جنسبعد أف نرل اٞتدكؿ 
. كَب التالية ستبٌُت الباحثة أكضح ك أظهر كلمة كلمة أم الاٌلحق سوفيكس
 ٔتناسبة رقمها يعٌت كما ا١تذكور.
". كلمة   التػٍَّقًدٍيرًم   كلمة )تػىٍقًدٍيرًٌم( ٕتد َب اٞتملة "كىالتػَّغىيػ ري  (ُ يًٌ التػَّغىي  اًٟتسٌو كى
تػىٍقًدٍيرًمٌّ ىو من كلمة االسم الذم يٌتبعو ايء النسبة َب أخره كمن أصل  
، ٍبٌ ٕتد حرؼ الزايدة ايء الٌنسبة فىى أخره فصار تػىٍقًدٍيرًمٌّ.  كلمة تػىٍقًديٍػره
ٌي( ٕتد َب اٞتملة "كىالتػَّغىيػ ري التػٍَّقًدٍيرً  (ِ التػَّغىي  كلمة )ًحسًٌ يًٌ م  كى ". كلمة اًٟتسٌو
يٌّ ىو من كلمة االسم الذم يتٌبعو ايء النسبة َب أخره كمن أصل   ًحسًٌ




ـى ٢تىىا سىاًئله ًإالَّ ًإٍف رىٍت( ٕتيىد َب اٞتملة "كلمة )غىيػَّ  (ّ تىةه الى دى أىك  غىيػَّرىتٍ كىمىيػٍ
فعل ماضى َب تصريف اللغول ىو من صيغة غىيٌػرىٍت ". كلمة طيرًحىتٍ 
كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى فػىعَّلىٍت على كزف لواقع مفرد مؤٌنث غائبة 
فعل ماضى َب لتدٌؿ على صيغة أخره َب "ٍت" ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة غىيػَّرى 
ىو من بناء . ك غىيػَّرىتٍ  فصارتصريف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث غائبة 
 الصحيح.
ـى ٢تىىا سىاًئله ًإالَّ ًإٍف غىيػَّرىٍت أىك  (ْ تىةه الى دى كلمة )طيرًحىٍت( ٕتيىد َب اٞتملة "كىمىيػٍ
". كلمة طيرًحىٍت ىو فعل ماض مبٍت للمجهوؿ كمن صيغة فعل طيرًحىتٍ 
ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث غائبة على كزف فيًعلىٍت كمن 
ضى طىرىحى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة "ٍت" َب أخره لتدٌؿ أصل كلمة فعل ا١تا
على صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار 
 .طيرًحىٍت. كىو من بناء الصحيح
كىاٍحتيًملى كيليٍوغيهىا". كلمة غىابىٍت  غىابىتٍ كلمة )غىابىٍت( ٕتيىد َب اٞتملة "ٍبيَّ  (ٓ
ف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث غائبة ىو من صيغة فعل ماضى َب تصري
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة  على كزف فػىعىلىٍت كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى غىابى
"ٍت" َب أخره لتدٌؿ على صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع 
 مفرد مؤٌنث غائبة فصارغىابىٍت. كىو من بناء األجوؼ اليائٌي.
". كلمة  عىٍيًنيَّةن كىجىبىٍت ًإزىالىةي عىٍيًنوً  كىانىتٍ  فىًإفٍ ( ٕتيىد َب اٞتملة "كىانىتٍ كلمة ) (ٔ
انىٍت  ىو من صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث كى
، ٍبى ٕتيىد حرؼ كىافى غائبة على كزف فػىعىلىٍت كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى  
الزايدة "ٍت" َب أخره لتدٌؿ على صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول 




انىٍت عىٍيًنيَّةن  (ٕ ًإزىالىةي عىٍيًنًو". كلمة  كىجىبىتٍ كلمة )كىجىبىٍت( ٕتيىد َب اٞتملة "فىًإٍف كى
كىجىبىٍت ىو من صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ غائبة على كزف فػىعىلىٍت كمن أصل كلمة فعل ا١ت اضى كىجىبى
الزايدة "ٍت" َب أخره لتدٌؿ على صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول 
 .لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار كىجىبىٍت. كىو من بناء ا١تثاؿ الواكمٌ 
". كلمة طىهيرىٍت ىو  طىهيرىتٍ كلمة )طىهيرىٍت( ٕتيىد َب اٞتملة "أىٍك  (ٖ اٟتىاًئضي
للغول لواقع مفرد مؤٌنث غائبة على من صيغة فعل ماضى َب تصريف ا
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة "ٍت"  كزف فػىعىلىٍت كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى طىهيرى
َب أخره لتدٌؿ على صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد 
 .مؤٌنث غائبة فصار طىهيرىٍت. كىو من بناء الصحيح
أىٍك أيٍغًميى عىلىٍيًو". كلمة  حىاضىتٍ كلمة )حىاضىٍت( ٕتيىد َب اٞتملة "أىٍك  (ٗ
حىاضىٍت ىو من صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ  غائبة على كزف فػىعىلىٍت كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى حىاضى
الزايدة "ٍت" َب أخره لتدٌؿ على صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول 
 كىو من بناء األجوؼ اليائٌي. لواقع مفرد مؤٌنث غائبة فصار حىاضىٍت.
وي ًبغىٍَتً عيٍذرو". كلمة فىاتىٍت ىو من فىاتػىتٍ كلمة )فىاتىٍت( ٕتيىد َب اٞتملة "ًإٍف  (َُ
صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث غائبة على كزف 
، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة "ٍت" َب  فػىعىلىٍت كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى فىاتى
لى صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مؤٌنث أخره لتدٌؿ ع
 .غائبة فصار فىاتىٍت. كىو من بناء األجوؼ الواكمٌ 
ُُ)  : ( ٕتيىد َب اٞتملة "فػىيػىقيٍوؿي ". كلمة صىدىٍقتى  صىدىٍقتى كلمة )صىدىٍقتى كىبػىرىٍرتى
ىو من صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مذٌكر ٥تاطب 




" َب أخره لتدٌؿ على صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول  الزايدة "تى
. كىو من بناء  الصحيح.  لواقع مفرد مذٌكر ٥تاطب فصار صىدىٍقتى
: صىدىٍقتى كى  (ُِ ( ٕتيىد َب اٞتملة "فػىيػىقيٍوؿي ". كلمة بػىرىٍرتى ىو بػىرىٍرتى كلمة )بػىرىٍرتى
فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد مذٌكر ٥تاطب على  من صيغة
 " ، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة "تى كزف فػىعىلىتى كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى بػىرَّ
َب أخره لتدٌؿ على صيغة فعل ماضى َب تصريف اللغول لواقع مفرد 
. كىو من بناء ا١تضاعف  .مذٌكر ٥تاطب فصار بػىرىٍرتى
 
 (السابق كالاٌلحق أم كونفيكسعملٌية أفكساسٌي ) -ْ
 (أم السابق كالاٌلحق كونفيكس. عملٌية أفكساسٌي )دُجدكؿ 


























فعل ماضى َب تصريف 
 ١تزيداللغوم لفعل الثالثٌي ا
لواقع مفرد مؤٌنث ا٠تماسٌي 
 غائبة




اسم مكاف لفعل الثالثٌي اجملٌرد 
 الذم ملحوؽ َبلتاء
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بزايدة ا١تيم )َب 
األٌكؿ( كالواك )َب 
ـ األخر قبل ال
 الفعل(.
بزايدة ا١تيم )َب 
األٌكؿ( كالواك )َب 
األخر قبل الـ 
 الفعل(.
 
  السابقة فنعرؼ عملٌية كلمات أفكساسٌي من جنساٞتدكؿ بعد أف نرل 
. كَب التالية ستبٌُت الباحثة أكضح ك أظهر كلمة  كونفيكس أم السابق كالاٌلحق
 كلمة ٔتناسبة رقمها يعٌت كما ا١تذكور.
 ٍحتيًملىٍت ىواي طىهىارىتيوي". كلمة  اٍحتيًملىتٍ ٍت( ٕتيىد َب اٞتملة "كى ٍحتيًملى اي كلمة ) (ُ
من صيغة فعل ماضى َب تصريف من كلمة فعل ماضى مبٌٍت للمجهوؿ ك 
واقع مفرد مؤٌنث غائبة على كزف اللغوم لفعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي ل
، ٍبى ٕتيىد حرؼ لى فػٍتيًعلىٍت كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى الثالثٌي اجملٌرد ٛتىً اي 
كالتاء َب أٌكلو ك ٍت َب  أخره لتدٌؿ على صيغة فعل الوصل زة مهالزايدة 
ماضى َب تصريف اللغوم لفعل الثالثٌي ا١تزيد ا٠تماسٌي لواقع مفرد مؤٌنث 
  .. كىو من بناء الصحيحٍحتيًملىتٍ اي  غائبة فصار
ًمسي  (ِ تىًقضي الالَّ ىٍلميٍوسي ك   كلمة )مىٍلميٍوس( ٕتيىد َب اٞتملة "كىيػىنػٍ
". كلمة ا١ت
مىٍلميٍوسه ىو من صيغة اسم مفعوؿ لفعل الثالثٌي اجملٌرد على كزف مىٍفعيٍوؿه 




كالواك قبل الـ الفعل َب  أخره لتدٌؿ على صيغة اسم مفعوؿ لفعل الثالثٌي 
  .. كىو من بناء الصحيحاجملٌرد فصار مىٍلميٍوسه 
ا ٦تيىكًٌننا  (ّ تى كلمة )مىٍقعىدىة( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالنػٍَّوـي قىاًعدن ةه مىٍقعىدى وي". كلمة مىٍقعىدى
ىو من صيغة اسم مكاف لفعل الثالثٌي اجملٌرد الذم ملحوؽ َبلتاء على 
يم كزف مىٍفعىلىةه كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى قػىعىدى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ا١ت
اسم مكاف لفعل الثالثٌي أخره لتدٌؿ على صيغة كالتاء ا١تربوطة َب َب أٌكلو 
ةه  فصاراجملٌرد الذم ملحوؽ َبلتاء    .. كىو من بناء الصحيحمىٍقعىدى
ىٍقطيٍوعكلمة )مىٍقطيٍوع( ٕتيىد َب اٞتملة "كىالذَّكىري  (ْ
". كلمة مىٍقطيٍوعه ىو من ا١ت
د على كزف مىٍفعيٍوؿه كمن أصل كلمة صيغة اسم مفعوؿ لفعل الثالثٌي اجملرٌ 
فعل ا١تاضى قىطىعى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ا١تيم َب أٌكلو كالواك قبل الـ الفعل 
َب أخره لتدٌؿ على صيغة اسم مفعوؿ لفعل الثالثٌي اجملٌرد فصار مىٍقطيٍوعه. 
  .كىو من بناء الصحيح
بي قػىٍرفي ال (ٓ ". كلمة مىٍغسيٍوؿو نًٌيًَّة أبًىكًَّؿ كلمة )مىٍغسيٍوؿ( ٕتيىد َب اٞتملة "كىَيًى
مىٍغسيٍوؿه ىو من صيغة اسم مفعوؿ لفعل الثالثٌي اجملٌرد على كزف مىٍفعيٍوؿه 
كمن أصل كلمة فعل ا١تاضى غىسىلى، ٍبى ٕتيىد حرؼ الزايدة ا١تيم َب أٌكلو 
كالواك قبل الـ الفعل َب أخره لتدٌؿ على صيغة اسم مفعوؿ لفعل الثالثٌي 








 اخلالصة . أ
الباحثة  تأخذالبحث ف بحث كا١تناقشة نتائجالكٌضحت الباحثة  بعد أف
 :ا٠تالصة منها يعٌت
هللا بن عبد َب كتاب ا١تقٌدمة اٟتضرمٌية لعبد أفكساسٌي أقساـ  كيًجدىت -ُ
كلقسم كلمات   ُّٕلٌسابق أم ا فرفيكسلقسم الرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي 
  ُِأم الاٌلحق  سوفيكسكلقسم كلمات   َِأم الوسط  إنفيكس
فجملة  كلمات.  ٓأم الٌسابق كاٌلالحق  كونفيكسكلقسم كلمات 
 كلمة.  َِٓالكلمات كٌلها 
عملٌية أفكساسٌي لكلمات الاٌلٌب فيها أفكساسٌي َب كتاب ا١تقٌدمة  -ِ
أم  فرفيكسلقسم  اٟتضرميٌ اٟتضرمٌية لعبد هللا بن عبد الرٛتن َبفضل 
 أ، تك أ، أ، ت، ـ، مالٌسابق ىي كانت عملٌية أفكساسيها إٌما بزايدة 
كانت عملٌية أفكساسيها أم الوسط ىي   إنفيكسكلقسم  تك سك
كانت أم الاٌلحق ىي   سوفيكسكلقسم ٚتيعها  االلفٚتيعها بزايدة 
أم  كسكونفيكلقسم  تٍ ك ايء النسبةعملٌية أفكساسيها إٌما بزايدة 
ا٢تمزة كالتاء )َب كانت عملٌية أفكساسيها إٌما بزايدة الٌسابق كاٌلالحق ىي  
قبل الـ ر الواك )َب األخك ا١تيم )َب األكٌؿ(، )َب األخر( تٍ ك األكٌؿ(
كأٌما البحث عن   .التاء ا١تربوطة )َب األخر(ك كا١تيم )َب األكٌؿ(، الفعل(
مة اٟتضرمٌية لعبد هللا بن كلمات الاٌلٌب فيو أفكساسٌي َب كتاب ا١تقدٌ 
عبد الرٛتن َبفضل اٟتضرمٌي كعملٌيتها َبستخداـ نظريٌة أفكساسٌي حملٌمد 




لك سنسهل لًتٚتة اٟترؼ فستتغٌَت ا١تعٌت فيها. بذ فيها ألٌف إذ ىناؾ تزاد
  .الكلمة
 القرتاحاتا . ب
اليت تيقصىد ٞتميع من يقرأ ىذه خطٌة البحث كىي  االقًتاحات ٌدمت الباحثة تتق
 كما تلي:
قًبل َب نفس الكتاب يبحث الباحث  -ُ
ي
الباحثة و الذم قد أيستيخًدـ با١ت
 ة األخرل كاستخداـ نظريٌة عوامل النواسخ كغَت ذلك.َبستخداـ نظريٌ 
،  اب األخرعلى الكتْتثا بنظريٌة أفكساسٌي ا١تقبل الباحث  يتطٌور -ِ
األديٌب أثر يبحث فيو سَتة النبويٌة أك كتب الفقو األخرل حىٌت ككتاب 
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ـ.  ُٕٗٗديسامبَت  َٔإىل فضيلة، كيًلدىت بالمو٧تاف ُب اتريخ 
ـ.  ََُِٗتٌرجت من ا١تدرسة اإلبتدائٌية "هتذيبٌية" بالمو٧تاف سنة 
 َُِّالتحفت ٔتعهد "منبع الٌصاٟتُت" بكرسيك، كٗتٌرجت سنة 
ـ ١تدرسة الثٌانويٌة منو.  َُِٔا١تتوٌسطة منو كسنة ـ ١تدرسة 
ـ. ٌٍب التحفت ّتامعة  َُِٕ – َُِٔكخدمت بذلك ا١تعهد سنة يعٌت سنة خذمة 
موالان مالك إبراىيم اإلسالمٌية اٟتكومٌية ماالنج لوصوؿ درجة البكالوريس ُب قسم اللغة 
 ـ.  َُِِالعربٌية كأدهبا سنة 
 
 
 
